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˛ºüªà Ø˚˛¸Ü˝À
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡
æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà
˙óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
äð. ïîº. ÕV†††  ïî÷. ÕÕ æò.
ÕàæŁäæüŒŁØ ðóı Æºàªî÷åæòŁâŁı þäå¿â â ÓŒðà¿í‡ ò‡æíî ïîâÿçàíŁØ
ç îæîÆŁæòîæòÿìŁ öàäŁŒ‡â  äóıîâíŁı íàæòàâíŁŒ‡â, øî æŒåðîâóâàºŁ
ªðîìàäó, ÿŒ‡ æòâîðþâàºŁ ïðîîÆðàçŁ ò.çâ. çåìæòâ çàäîâªî äî âıîäæåííÿ ¿ı
ó âæŁòîŒ âåºŁŒŁı ì‡æò. ´ îºŁíü, ç öåíòðîì â ˛ æòðîç‡  Ñºàâóò‡  ˇ îºîííîìó
Æóºà æåðöåì ‡äå¿ âæåïðîøåííÿ, ÿäðîì óŒðà¿íæüŒîªî ”âðåØæüŒîªî
â‡äðîäæåííÿ, øî äàºî ïî÷àòîŒ ”âðåØæüŒîìó ÆàðîŒî ‡ ðîçâŁòŒó
ïðîìŁæºîâîæò‡.
´ îæòàíí‡Ø ÷âåðò‡ Õ†Õ æò. â ×àæîâîìó ßð‡ ÕàðŒ‡âæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ (íŁí‡
˜îíåöüŒà îÆº.) ÆóºŁ â‡äŒðŁò‡ äðóª‡ â ÓŒðà¿í‡, ï‡æºÿ âîºŁíæüŒŁı ïîÆºŁçó
ˇîºîííîªî, ïîŒºàäŁ âîªíåòðŁâ‡â. ˚ð‡ì öüîªî, òóò Æóºî çàŒºàäåíî 5
ð‡çíîâŁä‡â Œàð”ð‡â, ç ÿŒŁı ïîæòà÷àºŁæÿ ŒîìïîíåíòŁ íà âæ‡ ¸ ‡âîÆåðåæí‡
âŁðîÆíŁöòâà ïðîìŁæºîâî¿ Œåðàì‡ŒŁ: ç âŁäîÆóòŒó ï‡æŒó, äîºîì‡òó, ªºŁí,
àºåÆàæòðó ‡ ª‡ïæó. ˛ æòàíí‡Ø íàºåæàâ ` . ´ . Øàï‡ðî1 .
˝àïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ æò. àâæòð‡ØæüŒ‡ ï‡ääàí‡ ìàºŁ þðŁäŁ÷íå ïðàâî íà
ïð‡îðŁòåò ó æôåð‡ Œåðàì‡÷íîªî Æ‡çíåæó íà çåìºÿı, ï‡äïîðÿäŒîâàíŁı
Àâæòðî-ÓªîðøŁí‡. ˙  îªºÿäó íà öåØ ôàŒò æòà” çðîçóì‡ºŁì ïîÿâà ö‡ºŁı ðîäŁí,
ÿŒ‡, ìàþ÷Ł ïåâí‡ ïðŁâ‡ºå¿, ïîæ‡äàþòü îŒðåì‡ íàïðÿìŒŁ ‡ î÷îºþþòü ðÿä
çàâîä‡â ïðîìŁæºîâî¿ Œåðàì‡ŒŁ â ÓŒðà¿í‡, çîŒðåìà, ó ôàðôîð-ôàÿíæ‡ òà
ìàØîº‡ö‡. ˇ ‡æºÿ çàíåïàäó ªàºóç‡ Œ‡íöÿ 1860-1870-ı ðð. ïî÷Łíà”òüæÿ åòàï ¿¿
â‡äðîäæåííÿ. 1882 ð., ç îªºÿäó íà ìîæŒîâæüŒó âŁæòàâŒó, ı‡ì‡Œ-òåıíîºîª
ïðîôåæîð Ì. À. ` óíªå ïŁæàâ: ˇ‡âäåííî-˙àı‡äíŁØ ŒðàØ ç ôàðôîðîâîªî
âŁðîÆíŁöòâà àÆæîºþòíî íå ïðåäæòàâºåíŁØ íà âŁæòàâö‡, øî ö‡ºŒîì çðîçóì‡ºî,
îæŒ‡ºüŒŁ ó íàçâàí‡Ø ì‡æöåâîæò‡ íåìà” æîäíîªî âåºŁŒîªî Ø äîÆðå
îÆºàłòîâàíîªî çàâîäó. ´æ‡ ł‡æòü çàâîä‡â, ÿŒ‡ íàÿâí‡ ó íàłîìó Œðà¿,
çíàıîäÿòüæÿ ó ´ îºŁíæüŒ‡Ø ªóÆåðí‡¿, Ø íàØÆ‡ºüłŁØ ç íŁı çàâîä ˙ óæìàíà ó
˚àìÿíîìó ` ðîä‡  âŁªîòîâºÿ” âŁðîÆ‡â ºŁłå íà 22000 ŒðÆ. íà ð‡Œ2 .
˙àâîäŁ ‡íŒîºŁ îäíî÷àæíî âŁïóæŒàºŁ ïîæóäí‡, æŒóºüïòóðí‡ òà Œàì‡ííî-
ï‡÷í‡ âŁðîÆŁ; ô‡ðìŁ îÆ”äíóâàºŁæü â ŒîíöåðíŁ; ðîçïîâæþäæóâàºŁæü
ìåðåæ‡ ðîäŁííîªî Æ‡çíåæó. ÒàŒ, îäíà ç ïå÷åØ ‡íòåð”ðó ˚ Ł”âà Œ‡íöÿ Õ†Õ æò.
(æŁòºîâŁØ ÆóäŁíîŒ ïî âóº. ˇ åòð‡âæüŒ‡Ø, 12), Æóºà âŁŒºàäåíà ŒàıºÿìŁ çàâîäó
À.Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à, øî ìàâ ïðåäæòàâíŁöòâî ó ˚ Ł”â‡3.  ´ ‡äîìî, øî
‡íłŁØ Øàï‡ðî, ÌîØæåØ, ïðîòÿªîì 18801889 ðð. âîºîä‡â ` ‡ºîòŁíæüŒŁì
ôàðôîðî-ôàÿíæîâŁì çàâîäîì íà ´ îºŁí‡, ŒîºŁłí‡ì Ô.(˙.)˙óæìàí‡âæüŒŁì
(íŁí‡ ˘ Łò. îÆº.). À ç 1889 äî 1897 ðð. â‡í Æóâ âºàæíŁŒîì òàŒîæ ˇ îºîíæüŒîªî
çàâîäó íà ´ îºŁí‡ (íŁí‡ ÕìåºüíŁöüŒà îÆº.).
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Ñòîæîâíî Æðàò‡â Øàï‡ðî äŁðåŒòîð ÑºàâóòæüŒîªî Œðà”çíàâ÷îªî ìóçåþ
Ñ.˚îâàºü÷óŒ íàâîäŁòü íàæòóïí‡ äàí‡. Ó ÕV††† æò. íà ´îºŁí‡
ðîçïîâæþäæó”òüæÿ ıàæŁäŁçì, îäíà ç òå÷‡Ø ‡óäà¿çìó. ×‡ºüíŁŒîì ”âðåØæüŒî¿
ªðîìàäŁ ıàæŁä‡â æòà” ðàÆŁí ˜îâ `åð (1704-1772 ðð., ïîıîâàíŁØ íà
æºàâóòæüŒîìó ”âðåØæüŒîìó öâŁíòàð‡), ç ðåçŁäåíö‡”þ â‡ä 1764 ð. ó æ. ˆ àí-
íîï‡ºü (íŁí‡ ÑºàâóòæüŒŁØ ðàØîí ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆº.). —åâíŁì ïðŁÆ‡÷íŁŒîì
ıàæŁäŁçìó Æóâ Ìî(Ø)łå Øàï‡ðî, ÿŒŁØ 1792 ð. çàæíóâàâ ó Ñºàâóò‡ íàØÆ‡ºüłó
íà òåðåíàı —îæ‡¿ äðóŒàðíþ ”âðåØæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ. ßŒ‡æòü îçäîÆºåííÿ ŒíŁª
Æóºà íàäçâŁ÷àØíî âŁæîŒîþ, à Œóºüòóðà âŁŒîíàííÿ ïîâÿçàíà ç‡
æïàäŒî”ìí‡æòþ òðàäŁö‡Ø ðóŒîïŁæíî¿ ‡ äðóŒîâàíî¿ ŒíŁªŁ: ì‡æòå÷Œî Ñºàâóòà
Æóºî ðîçòàłîâàíå íà â‡äæòàí‡ ÆºŁçüŒî 30 Œì â‡ä ˛ æòðîªà, ŒíŁªîäðóŒàðæüŒà
æïàäøŁíà Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı ‡ âåºŁ÷åçíà Æ‡Æº‡îòåŒà ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿,
ïåðłîªî â ÓŒðà¿í‡ íàâ÷àºüíîªî çàŒºàäó âŁøîªî òŁïó, ÆóºŁ âºàæí‡æòþ Œíÿç‡â
ÑàíªółŒ‡â, ìåöåíàò‡â-ïðîìŁæºîâö‡â (Æ‡Æº‡îòåŒà íà 1893 ð. æŒºàäàºà 5000
òîì‡â ð‡çíŁìŁ ìîâàìŁ ‡ àðı‡â â‡ä 1284 äî 1792 ð.)4 .
ÕàæŁäæüŒà äðóŒàðíÿ ó Ñºàâóò‡, ŒóäŁ, çàì‡æòü ˛ æòðîªà, Æóºî ïåðåíåæåíî
Œíÿç‡âæüŒŁØ ïàºàö ó Õ†Õ æò., ïðî‡æíóâàºà äî 1835 ð. ‡ Æóºà çàŒðŁòà ó çâÿçŒó
ç âŁíŁŒíåííÿì òàŒ çâàíî¿ ÑºàâóòæüŒî¿ æïðàâŁ5 , â ÿŒ‡Ø ô‡·óðóâàºŁ ä‡òŁ
Ìî(Ø)łå Øàï‡ðî  ðàÆŁí Ñàìó¿º-ÀÆà ‡ ˇ ‡íıàæ (ïðîæŁºŁ äî 1860-ı ðð.). ˙
1860-ı ðð. â‡äîìŁìŁ ðàÆŁíàìŁ ıàæŁä‡â ´ îºŁí‡ æòàþòü ˙ óæìàíŁ (˙óæüìàíŁ):
˙åºüìàí, æŁí ÌåØåðà ‡ Ôåº‡Œæ (—åÆ Ô‡łåºå), æŁí ˙ åºüìàíà. Ó 1870-ò‡ ðîŒŁ
äî Œåðàì‡÷íîªî ïðîìŁæºîâîªî Æ‡çíåæó äîºó÷à”òüæÿ ó ` ‡ºîòŁí‡  ˇ îºîííîìó
ÌîØæåØ Øàï‡ðî, ó `‡ºîòŁí‡  ˚àìÿíîìó `ðîä‡ ˙åºüìàí ˙óæìàí. ˙à
æâ‡ä÷åííÿì ‡æòîðŁŒà —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ, ˙ óæìàíŁ ÆóºŁ íàØÆàªàòłîþ ðîäŁíîþ
â ˛ æòðîç‡6 .
˛äŁí ç Æðàò‡â ˙ óæìàí‡â, ÌîØæåØ, øå 1861 ð. ŒóïŁâ ó ˛ æòðîç‡ ÆóäŁíîŒ, ó
ÿŒîìó ðîçòàłóâàºàæÿ ”âðåØæüŒà ªðîìàäà, îô‡æ ”âðåØæüŒîªî æàìîâðÿäóâàííÿ
ì‡æòà ‡ ïðŁòóºîŒ äºÿ íàØÆ‡äí‡łŁı ”âðåØæüŒŁı ðîäŁí. Òîªî æ ðîŒó Æóºî
çàŒ‡í÷åíå çâåäåííÿ îŒðåìîªî ÆóäŁíŒó ªðîìàäŁ, ó çâÿçŒó ç ÷Łì ó ïåðł‡Ø
Æóä‡âº‡ â‡äŒðŁòî ”âðåØæüŒó º‡Œàðíþ ‡ àïòåŒó. ˙ à æòàòŁæòŁŒîþ íà 1898 ð.
4770 ”âðå¿â çâåðòàºŁæü çà àìÆóºàòîðíŁì ‡ æòàö‡îíàðíŁì º‡Œóâàííÿì,
ô‡íàíæîâó ï‡äòðŁìŒó çä‡ØæíþâàºŁ ÆðàòŁ ˙ óæìàíŁ ç äðóæŁíàìŁ, ðîäŁíŁ
¸.¸àíäàó Ø †.×åðí‡öåð, ïåðåâàæíó Œ‡ºüŒ‡æòü âŁòðàò ïåðåŒðŁâàâ Æºàªîä‡ØíŁŒ
ÌîØæåØ ˙ óæìàí. ˇ ðîòÿªîì 78 ðîŒ‡â (äî 1939 ð.) â º‡Œàðí‡ ÆåçŒîłòîâíî
º‡ŒóâàºŁ âæ‡ı, ıòî çâåðòàâæÿ çà äîïîìîªîþ, íåçàºåæíî â‡ä â‡ðîæïîâ‡äàííÿ ‡
Œîíôåæ‡¿7 .
ÌîØæåØ Øàï‡ðî, â‡ðîª‡äíî, Æóâ íàøàäŒîì ˇ ‡íıàæà Øàï‡ðî, îæŒ‡ºüŒŁ
â‡äîìî, øî ïåðłŁØ ìàâ ó Ñºàâóò‡ ïàïåðîâó ôàÆðŁŒó, à äðóªŁØ ï‡æºÿ
æŁÆ‡ðæüŒîªî çàæºàííÿ æŁâ ‡ Æóâ ïîıîâàíŁØ ó Ñºàâóò‡. ˛÷åâŁäíî, ï‡æºÿ
çàÆîðîíŁ ”âðåØæüŒŁı äðóŒàðåíü íà òåðŁòîð‡¿ âæ‡”¿ —îæ‡¿ 1836 ð. (Œð‡ì
äðóŒàðåíü ´ ‡ºüíî ‡ ˘ ŁòîìŁðà), ôàÆðŁŒó, ÿŒà æïðŁ÷ŁíŁºà öàðæüŒŁØ íàŒàç,
Æóºî ïåðåïðîô‡ºüîâàíî íà ïàïåðîâó. ˇ ðŁíàØìí‡, çàæíîâàíà 1818 ð. ôàÆðŁŒà
çªîð‡ºà ó 1830-ı ðð., çà äàíŁìŁ Œðà”çíàâö‡â Ñ. òà À. ˚ îâàºü÷óŒ‡â; ðîÆîòó
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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ïàïåðîâî¿ ôàÆðŁŒŁ Œíÿçÿ —. ÑàíªółŒà â‡äíîâºåíî 1864 ð., ï‡æºÿ
ðåŒîíæòðóŒö‡¿ ó ìàłŁííå âŁðîÆíŁöòâî ïàïåðó (ïàïåðó äºÿ ïàŒóâàííÿ öóŒðó,
ïîŒð‡âåºüíîªî Œàðòîíó, îÆªîðòŒîâîªî ïàïåðó, ç 1912 ð., ï‡æºÿ íîâî¿
ðåŒîíæòðóŒö‡¿  òàŒîæ öŁªàðŒîâîªî ïàïåðó ´ ¯—˘¯). ˇ àïåðîâà ôàÆðŁŒà
Œíÿçÿ —. ´ . ÑàíªółŒà âŁðîÆºÿºà øîð‡÷íî äî 60000 ïóä‡â ïàïåðó. ˛ ðåíäàðåì
äî 1894 ð., ŒîºŁ ôàÆðŁŒà çªîð‡ºà ‡ çÆŁòŒŁ æŒºàºŁ 92325 ŒðÆ., âŁæòóïà” çà
àðı‡âíŁìŁ äàíŁìŁ ˆ åªåºü Øàï‡ðî8 . ˝àäàº‡ îðåíäàðåì âŁðîÆíŁöòâà ç
90-130-ìà ïðàö‡âíŁŒàìŁ æòà” Ì. ß. Øàï‡ðî, âºàæíŁŒ ”âðåØæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ9
(ìîæºŁâî, ïðÿìŁØ íàøàäîŒ, îæŒ‡ºüŒŁ äî ðîæ‡ØæüŒî¿ ïàæïîðòŁçàö‡¿ 1911 ð.
”âðåØæüŒ‡ ‡ìåíà íå â‡äîÆðàæàþòü ðîäŁííŁØ çâÿçîŒ ïî ÷îºîâ‡÷‡Ø º‡í‡¿: äðóªå
‡ìÿ äàâàºîæÿ ïî ìàòåð‡, òðåò”  ïî ÆàÆóæ‡, à íàÿâí‡æòü Æ‡Æº‡îòåŒŁ ç
º‡òåðàòóðîþ, ÿŒà âŁïóæŒàºàæü äî 1836 ð. Ìî(Ø)łå, à äàº‡ Ñàìó¿ºîì-ÀÆîþ ‡
ˇ‡íıàæîì Øàï‡ðî, íåâŁïàäŒîâà). Ì‡øàíŁí Ì. ß. Øàï‡ðî íà 1904-Ø ð.
âŁæòóïà” âºàæíŁŒîì çàæíîâàíîªî 1898 ð. Œíÿçåì —. ´. ÑàíªółŒîì
ÑºàâóòæüŒîªî òîºüîâîªî çàâîäó (íà 1911 ð. ïðŁ 12 ðîÆ‡òíŁŒàı âŁïóæŒàºîæü
ïðîäóŒö‡¿ íà 15000 ŒðÆ.)10, òîÆòî Æóâ äîæŁòü çàìîæíŁì ï‡äïðŁ”ìöåì.
ˆîºîâíŁØ ïðîô‡ºü Œåðàì‡÷íîªî âŁðîÆíŁöòâà ÌîØæåÿ Øàï‡ðî Œ‡íöÿ Õ†Õ æò.
â ˇîºîííîìó  íîâîìîäíŁØ æàí‡òàðíŁØ ôàÿíæ. ˝åâäîâç‡ ï‡æºÿ âŁŒóïó
ï‡äïðŁ”ìæòâà À.Ô. (Ôåº‡Œæîì) ˙ óæìàíîì, øî âîºîä‡â çàâîäîì ïðîòÿªîì
1897-1915 ðð., âîíî æïåö‡àº‡çó”òüæÿ âŁŒºþ÷íî íà ôàÿíæ‡11  òà ô‡·óðó” ç 1901 ð.
ï‡ä íàçâîþ ÌàíóôàŒòóðà æàí‡òàðíîªî ôàÿíæó.12  Ñàìå ó ÷àæ ìîäåðíó (1910 ð.)
çàðîäæó”òüæÿ ‡ äðóªå â ÓŒðà¿í‡ âŁðîÆíŁöòâî æàíôàÿíæó ‡ ŒàìÿíŁı âŁðîÆ‡â
Ółåðà Ñ‡ªàºà ó ì. Ñºàâóò‡ íà ´ îºŁí‡, íŁí‡ ÕìåºüíŁöüŒà îÆº. ˇ ‡æºÿ åâàŒóàö‡¿
1914-1915 ðð. ó ˚ óðæüŒ òà ÌîæŒâó çàì‡æòü 500 ÷îºîâ‡Œ íà ôàÆðŁö‡ 1917 ð.
ïðàöþâàºî ºŁłå 57 ðîÆ‡òíŁŒ‡â. ˙ à Ółåðà Ñ‡ªàºà çàâîä ‡æíóâàâ äî 1918 ð.,
ïîŒŁ âºàæíŁŒ íå åì‡ªðóâàâ çà Œîðäîí.
Ô. Ñ. ˇ åòðÿŒîâà13  â ìîíîªðàô‡¿ ÓŒðà¿íæüŒŁØ ıóäîæí‡Ø ôàðôîð ( ‡˚íåöü
ÕV†††  ïî÷àòîŒ ÕÕ æò.) (˚., 1985) ïîäà” â‡äîìîæò‡ íà ÑÑ.168-171, 175-176,
øî ` ‡ºîòŁíæüŒŁØ çàâîä, çà äàíŁìŁ 1910 ð., Æóâ ïåðåíåæåíŁØ øå 1874 ð. ó
˚àìÿíŁØ `ð‡ä, à çà ‡íłîþ âåðæ‡”þ14  ïðàöþâàâ äî ïîæåæ‡ 1889 ð., ‡
âŁªîòîâºÿâ ïîæóäí‡ ‡ æŒóºüïòóðí‡ ôîðìŁ, ÆºŁçüŒ‡ æòŁº‡æòŁö‡
ŒàìÿíîÆð‡äæüŒŁı âŁðîÆ‡â. Ó òîØ ÷àæ, ÿŒ ìàðŒŁ 1880-1889 ðð. âŒàçóþòü
âºàæíŁŒîì ôàðôîðî-ôàÿíæîâîªî âŁðîÆíŁöòâà â æ. ` ‡ºîòŁí (˛æòðîçüŒîªî
ïîâ‡òó ´ îºŁíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿) Ì. Øàï‡ðî,  Ô.Ñ. ˇ åòðÿŒîâà ðåŒîíæòðóþ” ôàŒòŁ
Øîªî ðåàºüíî¿ ïðŁíàºåæíîæò‡ ‡íłŁì îæîÆàì  1887-1892 ðð. àâæòð‡Øöþ
À.Ô. ˙óæìàíó, à ç 1913 ð.  âîºŁíæüŒîìó â‡ää‡ºåííþ ÑåºÿíæüŒîªî
ïîçåìåºüíîªî ÆàíŒó.
ˇðŁíàØìí‡ îðåíäàð ïàïåðîâî¿ ôàÆðŁŒŁ ó Ñºàâóò‡, íåïîäàº‡Œ
ˇîºîííîªî15, Ì.Øàï‡ðî ïðîòÿªîì 1880-1887 ðð. âŁðîÆºÿâ ôàðôîð ‡ ôàÿíæ
íà ` ‡ºîòŁíæüŒîìó âŁðîÆíŁöòâ‡. ´ ‡ðîª‡äíî â‡í çíàâ âºàæíŁŒà ` ‡ºîòŁíæüŒî¿
ªîí÷àðí‡ í‡ìöÿ ¸ åâà, îæŒ‡ºüŒŁ æï‡âïðàöþâàâ ç ðîçòàłîâàíŁìŁ ïîÆºŁçó
öóŒðîâŁìŁ âŁðîÆíŁöòâàìŁ Øåïåò‡âŒŁ ‡ ˚ ºåìÆ‡âŒŁ16, ŒóäŁ ïîæòà÷àâ ïàï‡ð
äºÿ ôàæóâàííÿ öóŒðó. Ñïî÷àòŒó çàâîä âŁªîòîâºÿâ ð‡çíîìåäŁ÷íŁØ ïîæóä
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äºÿ ïîòðåÆ º‡ŒóâàºüíŁı çàŒºàä‡â ÑºàâóòŁ, íàæò‡íí‡ ïðŁŒðàæŁ ‡ íåâåºŁ÷Œ‡
âŁðîÆŁ ‡ç ôàðôîðó äºÿ äîìàłíüîªî âæŁòŒó17  (ìà”òüæÿ íà óâàç‡
ªîæïîäàðæüŒŁØ ôàÿíæ). 1884 ð. Æóºî âŁïóøåíî ïðîäóŒö‡¿ íà 70000 ðóÆ.,
1887 ð. íà òàŒó æ æóìó âŁªîâºåíî æàìîªî ôàÿíæó. Ì‡æ 1887 ‡ 1889 ðð. çàâîä
ó ` ‡ºîòŁí‡ Æóâ çðóØíîâàíŁØ, îæŒ‡ºüŒŁ Ì.Øàï‡ðî çì‡ª ïåðåÆðàòŁæÿ ÆºŁæ÷å
äî çàº‡çíŁö‡ ó ˇîºîííîìó ‡ ïåðåâ‡ç òóäŁ îÆºàäíàííÿ18  (ïîðàıóâàâłŁ
åŒîíîì‡Œó òðàíæïîðòíŁı âŁòðàò íà ªóæ, ó öåØ ÷àæ çðîÆŁâ ïîä‡ÆíŁØ ŒðîŒ ‡
Ì. Ñ. ˚óçíåöîâ íà ÕàðŒ‡âøŁí‡, ïåðå¿ıàâłŁ ç ´îâ÷î¿ ˇîºÿíŁ ïîÆºŁçó
¸þÆîòŁíà äî ` óä, äå ì‡æòŁºîæÿ Øîªî âŁðîÆíŁöòâî ïðîòÿªîì 1868-1886 ðð.19 ,
îæŒ‡ºüŒŁ çàº‡çíŁ÷íà ª‡ºŒà âŁÆóäóâàºàæü îæòîðîíü). ˇ îºîííå æïîºó÷àºîæÿ ç
Ñºàâóòîþ çàº‡çíŁöåþ, â Ñºàâóò‡ æŁºà ðîäŁíà ‡ çíàıîäŁâæÿ ‡íłŁØ Æ‡çíåæ, à
òàŒîæ ‡æíóâàºŁ ŒðàìíŁö‡, ÿŒ‡ çÆóâàºŁ àïòå÷íó, ïàïåðîâó, Æóä‡âåºüíî-
òåıí‡÷íó ïðîäóŒö‡þ.
˙àâîä ó ` ‡ºîòŁí‡ Æóºî çàïî÷àòŒîâàíî ÿŒ Œåðàì‡÷íó ªîí÷àðíþ í‡ìöÿ
¸åâà, øî Œåðóâàâ ˇºåæåíæüŒŁì (ˇºåı‡âæüŒŁì? àÆî ˇºÿł‡âæüŒŁì?)
ìà”òŒîì Œíÿçÿ ßÆºîíîâæüŒîªî. ÔàÆðŁŒàíò, äåøî îÆ‡çíàíŁØ ó
Œåðàì‡÷íîìó âŁðîÆíŁöòâ‡, æïåðłó æïîðóäŁâ íåâåºŁ÷ŒŁØ çàâîä ç
âŁªîòîâºåííÿ ªºŁíÿíŁı ôîðì (ª‡ºüç) äºÿ â‡äºŁâàííÿ öóŒðîâŁı ªîº‡â
(Œîíóæ‡â), äîŒŁ äºÿ öüîªî íå ïî÷àºŁ çàæòîæîâóâàòŁ ìåòàºåâ‡ ôîðìŁ20 . ˇ îŒŁ
íå çÿâŁºŁæÿ ìåòàºåâ‡ àíàºîªŁ, ¸åâ, ç âåºŁŒŁì óæï‡ıîì çÆóâàâ æâî¿
ðàö‡îíàº‡çàòîðæüŒ‡ âŁðîÆŁ. —îçâŁâàþ÷Ł ï‡äïðŁ”ìæòâî, â‡í ïåðåØłîâ â‡ä
âŁªîòîâºåííÿ ï‡÷íŁı Œàıº‡â íà ïî÷àòŒó 1850-ı ðð.21  äî âŁïóæŒó ôàÿíæîâîªî,
Œàìÿíîªî ‡ ôàðôîðîâîªî ïîæóäó 292000 łòóŒ íà 325 òŁæÿ÷ ðóÆº‡â çà
îô‡ö‡Øíîþ æòàòŁæòŁŒîþ íà 1860-Ø ð. ˜ åÿŒŁØ ÷àæ ï‡äïðŁ”ìæòâî ï‡äòðŁìóâàâ
âºàæíŁŒ ìà”òŒó Œíÿçü ßÆºîíîâæüŒŁØ, ÿŒŁØ, ìàþ÷Ł ïîâàªó äî ¸åâà Ø
ïðŁâåçåíŁı íŁì ç ˝‡ìå÷÷ŁíŁ ðîÆ‡òíŁŒ‡â, çàÆåçïå÷óâàâ ôàÆðŁŒàíòà
ªðîłŁìà ó çíà÷í‡Ø Œ‡ºüŒîæò‡, ìð‡þ÷Ł ïðî ï‡äíåæåííÿ âŁðîÆíŁöòâà
`‡ºîòŁíæüŒîªî çàâîäó äî ð‡âíÿ í‡ìåöüŒŁı çàâîä‡â22. ˇ åâíîþ ì‡ðîþ ï‡çí‡łå
òàŒ ‡ æòàºîæÿ.
´ŁðîÆíŁöòâî Æóºî îÆºàłòîâàíî äâîìà ªîðíàìŁ, łºÿìóâàºüíŁì ‡
ôîðìóâàºüíŁì â‡ää‡ºåííÿìŁ. ˙ ˝‡ìå÷÷ŁíŁ ¸åâ ïåðåâ‡ç 20 ðîäŁí
ðîÆ‡òíŁŒ‡â. Ñåðåä íŁı ÆóºŁ ôîðìóâàºüíŁŒŁ, âŁïàºþâàºüíŁŒŁ, òà ‡í.
æïåö‡àº‡æòŁ. ˚ àîº‡í îòðŁìóâàºŁ ç ïîæåºåííÿ ˆ óÿ¿âæüŒà ˙ âÿªåºüæüŒîªî ïîâ‡òó,
ïîºüîâŁØ łïàò  ç îŒîºŁöü ˙âÿªåºÿ23  (íŁí‡ ˝îâîªðàä-´îºŁíæüŒŁØ
˘ŁòîìŁðæüŒî¿ îÆº.). ˛äíàŒ, âŁòðàòŁ íà ðîçłŁðåííÿ âŁðîÆíŁöòâà
ïåðåâŁøóâàºŁ ïðŁÆóòŒŁ. ˚íÿçü ßÆºîíîâæüŒŁØ ïåðåæòàâ æóÆæŁäóâàòŁ
âŁðîÆíŁöòâî. ˝‡ìö‡, ðîäŁíŁ ÿŒŁı ªîºîäóâàºŁ, çìółåí‡ ÆóºŁ ï‡łŒŁ
âåðòàòŁæÿ äî ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ. ˙ à ıðîí‡Œîþ 1927 ð., íà ‡æòîðŁ÷íó ÆàòüŒ‡âøŁíó
âŁðółŁºŁ ºŁłå 16 ðîäŁí ç 20. `ºŁçüŒî äåæÿòŒà ºþäåØ çàºŁłŁºîæÿ.
ÌîæºŁâî íà ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ âæå íîâîªî âºàæíŁŒà.
¸åâó íå âŁæòà÷àºî ªðîłåØ, îæŒ‡ºüŒŁ íàìàªàâæÿ îæâî¿òŁ âŁªîòîâºåííÿ
ôàðôîðó. ˇî÷àâ ÆðàòŁ ïîçŁŒŁ ó ˙åºüìàíà ˙óæìàíà, ÆîðªŁ â‡ääàâàâ
ôàÆðŁŒàòàìŁ. ´ ðåłò‡ çàâîä îïŁíŁâæÿ â ðóŒàı ìîºîäŁŒà-”âðåÿ. ˝ à 1870 ð.
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
çà ”âðåØæüŒîªî Ô‡łåºå òóò âŁªîòîâºÿºŁæÿ ‡çîºÿòîðŁ ‡ ÷àØíŁŒŁ (15-20 òŁæ.
íà ð‡Œ)24.  Àºå íà ÷àæ â‡äâîþâàííÿ çà ÆîðªŁ ïî æóäó `‡ºîòŁíæüŒîªî
âŁðîÆíŁöòâà ïîìŁðà” ÆàòüŒî çàïîâçÿòºŁâîªî ºŁıâàðÿ ÌåØ”ð ˙ óæìàí ‡
çàºŁłà” æŁíîâ‡ æîº‡äíŁØ æïàäîŒ. ˙ åºüìàí ˙ óæìàí âŒºàäà” ŒîłòŁ ó òåıí‡÷íå
îæíàøåííÿ çàâîäó ‡ ïàðàºåºüíî âåäå ïåðåìîâŁíŁ ç ŒíÿªŁíåþ ¸ þäªàðäîþ
´åíåäŁŒò‡âíîþ ßÆºîíîâæüŒîþ, ÿŒà ïåðåä òŁì îâäîâ‡ºà ‡ ìàºà ïîòðåÆó â
Œîłòàı, ïðî ïåðåíåæåííÿ ï‡äïðŁ”ìæòâà â ‡íłå ¿¿ æåºî ó º‡æîâ‡Ø ì‡æöŁí‡, 
˚àìÿíŁØ ` ð‡ä Æ‡ºÿ ˜ îâÆŁłà, îæŒ‡ºüŒŁ âæÿ æŁðîâŁíà äºÿ âŁðîÆíŁöòâà
(Œàîº‡í, Œâàðö, łïàò) äîæòàâºÿºŁæÿ ç ˆóºüæüŒîªî ìà”òŒó ˝îâîªðàä-
´îºŁíæüŒîªî ïîâ‡òó. ÒŁì Æ‡ºüłå, øî â ˛ æòðîçüŒîìó ïîâ‡ò‡ ïàºŁâî Œîłòóâàºî
ïîð‡âíÿíî äîðîªî25.
˙ ìàòåð‡àº‡â æïåöŒîì‡æ‡¿ ç‡ æŒºàäó ðîÆ‡òíŁŒ‡â ˚àìÿíîÆðîäæüŒîªî
ôàÿíæîâîªî çàâîäó, íàäðóŒîâàíŁı ÿŒ ‡æòîð‡ÿ ï‡äïðŁ”ìæòâ ªàºóç‡ äºÿ
âíóòð‡łíüîªî ŒîðŁæòóâàííÿ ó âŁªºÿä‡ íàðŁæ‡â ˚ Ł¿âôàðôîðôàÿíæòðåæòó
1927 ð., â‡äîìà ïðŁ÷Łíà ïåðå¿çäó ï‡äïðŁ”ìæòâà26.  ˙àâîä ó `‡ºîòŁí‡ Æóâ
îÆºàäíàíŁØ äâîìà ïå÷àìŁ äºÿ ôàÿíæó Ø îäí‡”þ äºÿ ªºàçóðóâàííÿ. ˇ ðàöþâàâ
â‡í æŁºîþ âîäŁ. ˙ . ˙ óæìàí ïåðåÆŁðà”òüæÿ ç ` ‡ºîòŁíà äî ˚ àìÿíîªî ` ðîäó
ïîæòóïîâî, ïàðàºåºüíî çâîäÿ÷Ł íîâŁØ çàâîä, ÷åðåç  Æàíàºüíó ïðŁ÷Łíó:
Œîíôº‡Œò ç âºàæíŁöåþ æ. `‡ºîòŁí ŒíÿªŁíåþ ¸. ´. ßÆºîíîâæüŒîþ ÷åðåç
îðåíäíó ïºàòó. ˚ íÿªŁíÿ âîºîä‡ºà îÆîìà íàçâàíŁìŁ æåºàìŁ27. ˙ à çÆ‡ªîì (?)
îÆæòàâŁí ðîäŁíà ßÆºîíîâæüŒŁı çàØìàºàæÿ ôàÿíæîâŁì âŁðîÆíŁöòâîì.
˙îŒðåìà, ïîæîº ªàºŁöüŒîªî ÑåØìó É. ßÆºîíîâæüŒŁØ, ÿŒ â‡äîìî,
óðóıîìºþâàâ ôàÿíæîâó ôàÆðŁŒó â Ñåäº‡æüö‡ â æåðåäŁí‡ Õ†Õ æò.28  ˇ î÷àòŒîì
1850-ı ðð. äàòó”òüæÿ çàæíóâàííÿ ` ‡ºîòŁíæüŒîªî âŁðîÆíŁöòâà.
ˇåðâŁííî îÆŁäâà çàâîäŁ, ðîçòàłîâàí‡ ó âîºŁíæüŒŁı ìà”òŒàı
ßÆºîíîâæüŒŁı, çâîäŁºŁæü ÿŒ ïðŁì‡òŁâí‡ âŁðîÆíŁöòâà Æåç ìåıàí‡çàö‡¿,
ïðŁ÷îìó çàÆóäîâà ˚ àìÿíîªî ` ðîäó Æóºà çàâåðłåíà íà ïî÷àòŒó 1870-ı ðð.,
ç ðîçðàıóíŒîì íà 800 ïóä‡â ªîòîâî¿ ïðîäóŒö‡¿ (íàâï‡º: ôàÿíæó òà
ïîðöåºÿíŁ)29. Ô.˙óæìàí ïðŁâ‡â äî ˚ àìÿíîÆð‡äæüŒîªî âŁðîÆíŁöòâà ÆºŁçüŒî
ïÿòŁäåæÿòŁ ÷îºîâ‡Œ ‡ç çàŒðŁòîªî ó ` ‡ºîòŁí‡ çàâîäó, ç ŒîòðŁı Æ‡ºüłà ÷àæòŁíà
ÆóºŁ ðîÆ‡òíŁŒŁ ”âðå¿, ðåłòà æŒºàäàºàæü ç‡ æòàðî¿, äîÆðå âŁłŒîºåíî¿,
àäì‡í‡æòðàö‡¿30.
ˆºŁíó çàâîçŁºŁ ç ˝ åìŁºüí‡ (˛æòðîçüŒîªî ïîâ‡òó ´ îºŁíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿,
íŁí‡ ˝ îâîªðàä-´îºŁíæüŒŁØ ðàØîí ˘ ŁòîìŁðæüŒî¿  îÆºàæò‡). ˜ ºÿ âŁïàºó
óòŁºÿ Æóºî âæòàíîâºåíî äâ‡ ïå÷‡: â‡äïîâ‡äíî äºÿ ôàðôîðó ‡ äºÿ ôàÿíæó.
˜ðóªŁØ âŁïàº ðîÆŁâæÿ ó 3-ı ôàÿíæîâŁı ïå÷àı ‡ 1-Ø ôàðôîðîâ‡Ø
(ðîçðàıîâàíŁØ íà ìåíłó òåìïåðàòóðó, àÆŁ íå ïåðåªîð‡ºŁ ôàðÆŁ ‡ ïîºŁâŁ).
ˇðîòÿªîì ì‡æÿöÿ çàâîä äàâàâ 16 ôàÿíæîâŁı ‡ 4 ôàðôîðîâŁı ïå÷‡, ïðîäóŒö‡ÿ
ºåäâå æŒºàäàºà 1000 ïóä‡â.31
˙à æïîªàäàìŁ Æàªàòîº‡òíüîªî æï‡âðîÆ‡òíŁŒà çàâîäó Ñàóºà ¸ ‡òŁíæüŒîªî
(ïðàöþâàâ íà ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ 35 ðîŒ‡â, â‡ä æàìîªî ïî÷àòŒó), ˚ àìÿíîÆð‡äæüŒŁì
çàâîäîì ïðîòÿªîì ÷îòŁðüîı ðîŒ‡â âîºîä‡â ˙ åºüìàí ˙ óæìàí. 1878 ð. â‡í
ïåðåäàâ ï‡äïðŁ”ìæòâî æâî”ìó äâàäöÿòŁº‡òíüîìó æŁíó Ôåº‡Œæó. ˙ åºüìàí
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˙óæìàí (Ô‡łåºå) 1881 ð. ïîìåð, Ø ó âîºîä‡ííÿ âæòóïŁâ À.Ô. (ÀØç. Ô‡ł.)
˙óæìàí. Ó 1882-ìó ð. äºÿ âŁªîòîâºåííÿ âŁðîÆ‡â ç ôàðôîðó Æóâ âçÿòŁØ â
îðåíäó íà 20 ðîŒ‡â ˆ îðîäíŁöüŒŁØ ôàðôîðîâŁØ çàâîä, à ˚ àìÿíîÆð‡äæüŒŁØ
ïåðåâîäŁòüæÿ âŁŒºþ÷íî íà âŁðîÆºåííÿ ôàÿíæó32.  1885 ð. ÷åðåç âåºŁŒó
Œ‡ºüŒ‡æòü ÆðàŒó (âŁðîÆŁ ÷àæòî ìàºŁ æîâòŁØ àÆî òåìíŁØ Œîº‡ð) ïå÷‡ Æóºî
ïåðåðîÆºåíî. ´ îæíîâó ïîŒºàäåíî ïðŁíöŁï ïå÷åØ ïåð‡îäŁ÷íî¿ ä‡¿ ç‡
çâîðîòí‡ì ïîºóìÿì.
ˇðîòÿªîì 1880-ı ðð. íà `‡ºîòŁíæüŒîìó âŁðîÆíŁöòâ‡ âïåðłå â
óŒðà¿íæüŒîìó ôàÿíæ‡ çÿâºÿþòüæÿ ïðîòîìîäåðí‡ ðå÷‡: íàâåäåíŁØ ó ŒíŁç‡
Ô. Ñ. ˇåòðÿŒîâî¿ íà æ.170 ºîòîŒ ó âŁªºÿä‡ âŁŒºàäåíŁı îäŁí íà äðóªŁØ
ðåºü”ôíîªî âŁíîªðàäíîªî ºŁæòÿ. Ó ïðåäìåòàı ç ö‡”¿ ªðóïŁ, çà íàòóðíŁìŁ
æïîæòåðåæåííÿìŁ Ô. Ñ. ˇ åòðÿŒîâî¿,  çàæòîæîâóâàºîæÿ æóö‡ºüíå òîíóâàííÿ
ïîâåðıí‡ ºþæòðîâŁìŁ ôàðÆàìŁ (çåºåíàâî-îºŁâŒîâîªî, º‡ºîâî-çîºîòàâîªî
Œîºüîðó) ç â‡äâåäåííÿì ‡íłŁì Œîºüîðîì Œîíòóð‡â ðåºü”ôíŁı äåòàºåØ. ˜ åÿŒ‡
ðå÷‡ (ïðÿìîŒóòíà æ‡ºüíŁ÷Œà, îæåºåäíŁŒ, ÷àØíŁŒ, äâà Œóıº‡, æòàòóåòŒà
âŁïðîæòàíîªî ÷îºîâ‡Œà ç æîÆàŒîþ, æºî¿Œ ç íàŒðŁâŒîþ) ïî-æâî”ìó ö‡Œàâ‡33.
ßŒ Æà÷Łìî, Œîºüðîâà ªàìà ‡ æïåöŁô‡÷í‡ ïðŁØîìŁ â‡äâåäåííÿ Œîíòóð‡â,
ıàðàŒòåðí‡ äºÿ æòŁº‡æòŁŒŁ ìîäåðíó, à òàŒîæ ‡ðŁçàö‡ÿ ïîâåðıí‡ ºþæòðîâŁìŁ
ôàðÆàìŁ ‡ ïºàæòŁ÷íà ðîçðîÆŒà ôîðìŁ âŁðîÆó, øî íàÆóâà” îçíàŒ
ôºîðåàºüíîªî ìîòŁâó, çàæâ‡ä÷ó”, øî îçíà÷åíà ªðóïà ïðåäìåò‡â ” ïðŁŒºàäîì
ïî÷àòŒ‡â ìîäåðí‡çìó â ïðîìŁæºîâîìó ôàðôîð-ôàÿíæ‡ ÓŒðà¿íŁ. Ìîäåðí
òîðŒíóâæÿ æôåðŁ óæŁòŒîâŁı Œàıº‡â ‡ ïîºŁâÿíîªî ïîæóäó íàÆàªàòî ðàí‡łå,
í‡æ îÆðàçîòâîð÷îªî ïðîôåæ‡Øíîªî ìŁæòåöòâà. ˛æîÆºŁâ‡æòü ðîçâŁòŒó
`‡ºîòŁíæüŒîªî çàâîäó, îÆóìîâºåíà æïî÷àòŒó íàïðÿìŒîì ï‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ, à
çðåłòîþ ïåðåïðîô‡ºþâàííÿì âŁðîÆíŁöòâà íà ïðåäìåòŁ æòîºîâîªî ‡ ÷àØíîªî
ïîæóäó, æïðŁ÷ŁíŁºàæÿ äî óìîâ, çà ÿŒŁı æïîæ‡Æ âŁªîòîâºåííÿ Œàıº‡â Æóâ
âŁŒîðŁæòàíŁØ äºÿ òâîðåííÿ ðåºü”ôíŁı ïîºŁâÿíŁı æòàíŒîâŁı, à íå
àðı‡òåŒòóðíî-Æóä‡âåºüíŁı ıóäîæí‡ı ôîðì.
ˇîä‡ÆíŁØ ïîæóä ç ôàðôîðó ïðîåŒòóâàâæÿ â “ŒàòåðŁíŁíæüŒ‡ ÷àæŁ ïðŁ
äâîð‡ äºÿ çíàò‡ âŁøîªî æâ‡òó. ÒàŒ, ºîòŒŁ ó âŁªºÿä‡ çåºåíîªî ºŁæòÿ çÿâºÿþòüæÿ
â ˛ðäåíæüŒîìó æåðâ‡ç‡ Àíäð‡ÿ ˇåðâîçâàíîªî íà çàâîä‡ ˆàðäíåðà ó
ï‡äìîæŒîâíŁı ´ åðÆ‡ºŒàı 1780 ð.34  ÑòŁº‡æòŁ÷íî ö‡ âŁðîÆŁ ïðŁìŁŒàþòü äî
ðîŒîŒî ç Øîªî ºþÆîâþ äî àæŁìåòð‡¿ ‡ äåŒîðàòŁâíŁı òà íàâ‡òü òåàòðàºüíî-
âŁäîâŁøíŁı åôåŒò‡â. ˇî æóò‡, ‡ ðîŒîŒî, ‡ ìîäåðí, ÿŒ, âºàæíå, Œîæíå
æŁíòåòŁ÷íå ìŁæòåöòâî ïåðåı‡äíî¿ äîÆŁ, øî ì‡æòŁòü ‡ððàö‡îíàºüí‡ ‡ìïóºüæŁ,
íåæå â æîÆ‡ ðŁæŁ ïðŁıîâàíîªî ìàíü”ðŁçìó, ÷Ł, ïðîæò‡łå, ìàí‡ðíîæò‡.
ÓïîäîÆàííÿ ðîæºŁííŁı ôîðì ó ôàÿíæ‡ Æóºî ðîçïîâæþäæåíå Ø íà
‡ìïåðàòîðæüŒ‡Ø ôàÿíæîâ‡Ø ôàÆðŁö‡ ÌåæŁª‡ðÿ ïîÆºŁçó ˚ Ł”âà (äðóªå ‡ òðåò”
ðîŒîŒî): âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ ðåºü”ôíŁØ äåŒîð ó âŁªºÿä‡ ºŁæòÿ òà ºîçŁ
âŁíîªðàäó, º‡øŁíŁ, ıìåºþ, äóÆà, ºàâðà, ïîâŁòŁö‡, Œâ‡ò‡â ðîìàłŒŁ òà
äçâ‡íî÷Œ‡â, Œîíâàº‡Ø. ´ ŁðîÆŁ âŒðŁâàºŁæÿ çåºåíîþ (ìàºàı‡òîâîþ), æŁíüîþ,
æîâòîþ (öåªºÿíîªî Œîºüîðó) àÆî Æ‡ºîþ ïîºŁâàìŁ. (×åòâåðòå ðîŒîŒî ç
ìîäåðíŁìŁ ïåØçàæàìŁ ó ï‡÷í‡Ø Œåðàì‡ö‡ Æóºî æŁíıðîííŁì ðàííüîìó
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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ìîäåðíó. ´ Łÿâºåí‡ íàìŁ ó ôîíäàı ˝ àö‡îíàºüíîªî çàïîâ‡äíŁŒà Ñîô‡ÿ
˚Ł¿âæüŒà ôîðìŁ äçåðŒàºà Œàıº‡â íàÆºŁæàºŁæÿ äî ôîðì ºîòŒ‡â çàâîäó
Ì. Ñ. ˚óçíåöîâà ó `óäàı; ìîäåºþâàííÿ Æ‡ºŁı çàâŁòŒ‡â, äåŒîðîâàíŁı
çîºîòŁìŁ ŒîíòóðàìŁ, ïîä‡Æíå ïºàæòŁö‡ ´ îºîŒŁòŁíæüŒîªî ‡Œîíîæòàæó).
´‡äîìî, øî ç `àðàí‡âæüŒîªî âŁðîÆíŁöòâà íà `‡ºîòŁíæüŒî-
˚àìÿíîÆð‡äæüŒŁØ ôàÿíæîâŁØ çàâîä ïåðåıîäŁòü º‡òí‡Ø äîæâ‡ä÷åíŁØ
æïåö‡àº‡æò Œåðàì‡ŒŁ ÖŁöŁíæüŒŁØ, ÿŒŁØ ï‡äí‡ìà” âŁðîÆíŁöòâî. ˇ ‡æºÿ Øîªî
æìåðò‡ ðîçâŁòŒîì çàâîäó çàØìà”òüæÿ çàïðîłåíŁØ ç ˜ îâÆŁłà ŒîºŁłí‡Ø
ìåæŁª‡ðæüŒŁØ Œåðàì‡Œ ˜àâ‡ä —óÆ‡í, øî çíà÷íî ïîŒðàøŁâ ïðîäóŒö‡þ,
îæŒ‡ºüŒŁ Æóâ æïåö‡àº‡æòîì ôàÿíæîâîªî âŁðîÆíŁöòâà. ´‡í çàïðîæŁâ ç
ˇ‡äìîæŒîâíî¿ ¥æåº‡ ó `‡ºîòŁí Œ‡ºüŒà ôàı‡âö‡â: ìàØæòð‡â, ıóäîæíŁŒ‡â,
äðóŒàð‡â ïî ôàÿíæó, ÿŒŁı ´ îºŁíü äî òŁı ï‡ð íå çíàºà. (ˇåðåä òŁì ·æåºüö‡
íàâ÷àºŁæü ó ÌåæŁª‡ð¿).
˙à æïîæòåðåæåííÿìŁ ŒîºåŒö‡îíåð‡â, äåÿŒ‡ âŁðîÆŁ ˚ àìÿíîªî ` ðîäó ÆóºŁ
àíàºîªàìŁ ðåºü”ôíîªî ïîæóäó ÌåæŁª‡ðÿ, çîŒðåìà, ôîðìŁ ÷àØíî-æòîºîâŁı
æåðâ‡ç‡â ˚îíâàº‡ÿ. †ìîâ‡ðíî, îŒðåì‡ ôîðìŁ º‡Œâ‡äîâàíîªî íàïðŁŒ‡íö‡ 1870-ı ðð.
âŁðîÆíŁöòâà †ìïåðàòîðæüŒîªî ôàÿíæó çàâäÿŒŁ ˜ . —óÆ‡íó ïîòðàïºÿþòü íà
âîºŁíæüŒŁØ çàâîä, ìîæºŁâî, ðàçîì ç çàìîâíŁŒàìŁ òà ŒîºåŒö‡îíåðàìŁ Œ‡í.
Õ†Õ æò. (´åºŁŒ‡ çÆ‡ðŒŁ ìåæŁª‡ðæüŒîªî ôàÿíæó ÆóºŁ ó ˚ Ł¿âæüŒîìó ıóäîæíüî-
ïðîìŁæºîâîìó ‡ íàóŒîâîìó ìóçå¿ ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì Ì. ` ‡ºÿł‡âæüŒîªî; ó
Ì. ˆ ðółåâæüŒîªî, Ì. ÑòàðŁöüŒîªî, Ì. ¸ ŁæåíŒà, ´ . ÕàíåíŒî, ˛ . ˆ àíæåíà,
´. ˚ ðŁ÷åâæüŒîªî, ´ . ˚ óºüæåíŒà, À. Ì‡ŒºàłåâæüŒîªî, ˇ . ÑŒîðîïàäæüŒîªî
òà ‡íłŁı35 ). ˝à ÌåæŁª‡ðæüŒ‡Ø ôàÿíæîâ‡Ø ôàÆðŁö‡ Æóºà íàºàªîäæåíà
òåıíîºîª‡ÿ âŁŒîðŁæòàííÿ Æ‡ºîïàºåíŁı âîªíåòðŁâŒŁı ªºŁí,  â‡äŒðŁòŁı
ïîÆºŁçó ˚ Ł”âà íàïðŁŒ‡íö‡ ÕV††† æò. (1796 ð).
˙à ˜ . —óÆ‡íà â ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡ (âïåðłå íà ´ îºŁí‡) ðîçïî÷àòî âŁïóæŒ
åºåŒòðîòåıí‡÷íŁı ‡çîºÿòîð‡â. ˚ð‡ì öüîªî, âŁªîòîâºÿºŁ àïòå÷íå
íà÷Łííÿ. †ìîâ‡ðíî, òåıíîºîª‡þ âŁªîòîâºåííÿ ìåäŁ÷íîªî ïîæóäó, ÿŒ, ï‡çí‡łå,
‡ æàíôàÿíæîâîªî, òàŒîæ çàæòîæóâàºŁ ìåæŁª‡ðæüŒó. Àïòå÷í‡ æºî¿ŒŁ ‡
îŒîìŁØŒŁ †ìïåðàòîðæüŒî¿ ôàÿíæîâî¿ ôàÆðŁŒŁ ìàºŁ âŁæîŒó Œóºüòóðó
âŁŒîíàííÿ, ÿŒ ‡ âåæü âŁŒºþ÷íî æâ‡òæüŒŁØ, ì‡æüŒŁØ àæîðòŁìåíò âŁðîÆíŁöòâà.
Ñàìå ç ïðŁıîäîì ˜. —óÆ‡íà ó 1880-ı ðð. Ô. ˙óæìàí çàŒºàäà” îŒðåìŁØ
æàíôàÿíæîâŁØ çàâîä ó ˆîðîäíŁö‡. ÌåæŁª‡ðæüŒå ï‡äïðŁ”ìæòâî, Œð‡ì
äŁŒîâŁííŁı ôîðì —óÆ‡íæüŒîªî àæîðòŁìåíòó òŁïó ŒŁòàØæüŒŁı æàäîâŁı
òàÆóðåò‡â (îæºîí‡â), ôîðì äºÿ âŁªîòîâºåííÿ öóŒðó, äºÿ Æºàìàíæå (æåºå ç
ìîºîŒà), ìîðîçŁâà, ÷àł äºÿ æŁðó, ŒóðŁºüíŁöü, ªºîÆóæ‡â, âŁïóæŒàºî
óòŁº‡òàðí‡ ïðåäìåòŁ, çâŁ÷í‡ äºÿ ”âðîïåØæüŒŁı Œðà¿í: ïºîłŒŁ, ŒâàæíŁŒŁ,
ŒŁæ‡ºüíŁŒŁ, Œîìïîòí‡ ªºåŒŁ, Œàæòðóº‡, æàðîâí‡, ìºŁííŁö‡, æóäŒŁ, à òàŒîæ
âŁðîÆŁ àïòåŒàðæüŒîªî (æòóïŒŁ ç ïåæòŁŒàìŁ, æºî¿ŒŁ) òà æàí‡òàðíî-ª‡ª‡”í‡÷íîªî
ïðŁçíà÷åííÿ: ìàłŁíŁ äºÿ î÷Łøåííÿ âîäŁ, óìŁâàºüí‡ ïðŁÆîðŁ (ðîçïŁæàí‡
ôàðÆàìŁ àÆî/òà çîºîòîì ªºåŒŁ ‡ òàçŁŒŁ, ŒîðîÆŒŁ äºÿ ø‡òîŒ, ÷àł‡ äºÿ ªóÆîŒ,
ìŁºüíŁö‡), âàçîíŁ òóàºåòí‡ òà ÷àł‡ äºÿ âàòåðŒºîçåò‡â, í‡÷í‡ ªîðøŁŒŁ, öåÆðŁ-
Æàº‡¿, ºàçàðåòí‡ ìŁæŒŁ, Æ‡äå ‡ âàííŁ36.
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¸àçàðåòíà ïðîäóŒö‡ÿ ÌåæŁª‡ðÿ Æóºà â‡äîìà ó º‡ŒóâàºüíŁı çàŒºàäàı
ÑºàâóòŁ, ÿŒ ‡ ôîðìŁ äºÿ âŁªîòîâºåííÿ öóŒðó, øî ŒîíŒóðóâàºŁ ç âŁðîÆàìŁ
í‡ìöÿ ¸åâà ç `‡ºîòŁíà. Øàï‡ðî-˙óæìàí‡âæüŒ‡ âŁðîÆíŁöòâà, çîŒðåìà,
ŒàìÿíîÆð‡äæüŒå, ï‡æºÿ çàŒðŁòòÿ 1876 ð. ˚ Ł”âî-ÌåæŁª‡ðæüŒî¿ ôàÆðŁŒŁ,
çàâäÿŒŁ íàïðàöþâàííÿì ˜ . —óÆ‡íà,à ï‡çí‡łå  íàøàäŒ‡â À. ˝ îâîòíîªî ç
ÀºüòðîºàóæüŒî¿ ôàÿíæî-ôàðôîðîâî¿ ôàÆðŁŒŁ â Ñòàð‡Ø —îº‡ Æ‡ºÿ ˚ àðºîâŁı
´àð (`îªåì‡ÿ), äîæÿªºŁ çíà÷íîªî ï‡äíåæåííÿ íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ  ïî÷àòŒó ÕÕ æò.
Ó ˚àìÿíŁØ `ð‡ä Œàîº‡í çàâîçŁâæÿ ç ìà”òŒó Ì‡ŒºàłåâæüŒŁı-
ÑŒîðîïàäæüŒŁı, ªºŁíà ÷àæòŒîâî âŁäîÆóâàºàæÿ çà 15 âåðæò â‡ä
âŁðîÆíŁöòâà, ïîºüîâŁØ łïàò  ó ˚ Ł¿âæüŒ‡Ø ªóÆåðí‡¿. ˙  1887 ð. íà çàâîä‡
íàðàıîâóâàºîæÿ 149 ïðàö‡âíŁŒ‡â, ç ÿŒŁı 60  ôîðìóâàºüíŁŒŁ, 20  ðîÆ‡òíŁŒŁ
ìàºÿðí‡, 12 ÷îºîâ‡Œ çàØìàºŁæÿ âŁªîòîâºåííÿì æŒºàäíŁŒ‡â ìàæŁ çà
âåðæòàòàìŁ, ïî 8  íà ðîçòŁðàíí‡ ôàðÆ ‡ â ªºàçóðí‡. ˝ à îæòàííüîìó åòàï‡
ðîÆîòŁ  âŁŒîíóâàºàæÿ ä‡â÷àòàìŁ37. (Ö‡Œàâî øî íà ”âðåØæüŒŁı âŁðîÆíŁöòâàı
ó ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡, ˇ îºîííîìó Ø ˚ îðîæòåí‡ Æóâ âŁæîŒŁØ â‡äæîòîŒ æ‡íîöòâà.
`ðàòŁ ˇ ðæŁÆŁºüæüŒ‡, íà â‡äì‡íó â‡ä Ì.Ñ. ˚ óçíåöîâà, îïºà÷óâàºŁ îäíàŒîâî
ïðàöþ îÆîı æòàòåØ, øî íàâ‡òü âŁŒºŁŒàºî æòðàØŒ ÷îºîâ‡Œ‡â. ˘ ‡íŒŁ-ıóäîæíŁö‡
æâîªî ÷àæó ÆóºŁ â‡äîì‡ ‡ íà ˚ îðåöüŒîìó çàâîä‡,  ‡ íà ˚ Ł”âî-ÌåæŁª‡ðæüŒ‡Ø
ôàÆðŁö‡. ˙ Æåðåªºàæÿ ï‡äïŁæíà òàð‡ºŒà Ô. ˚ îìïàíŁ÷íî¿ 1828 ð. (˚îðåöü) ‡
ÓºÿíŁ ˇ ðàâäŁâî¿ (ÌåæŁª‡ðÿ) 1850-ı ðð.
˝à 1888 ð. íà ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡ Œ‡ºüŒ‡æòü ðîÆ‡òíŁŒ‡â æòàíîâŁºà 167 îæ‡Æ,
íà 1890-Ø   180, íà 1892-Ø   199 ÷îºîâ‡Œ. ˙àæòîæîâóâæÿ äðóŒ (òåıí‡Œà
äåŒîº‡). ´  ïåð‡îä 1880-ı  1910-ı ðð. âŁðîÆíŁöòâî Æóºî çîð‡”íòîâàíå íà
âŁïóæŒ ôàÿíæó. Ôàÿíæ Æóâ Œ‡ºüŒîı æîðò‡â: òîíŒŁØ ‡ ïðîçîðŁØ, øî íàÆºŁæàâæÿ
çà Æ‡ºŁçíîþ äî ôàðôîðó38 ; Æ‡ºüł òîâæòŁØ æ‡ðóâàòî-âîıðŁæòŁØ, àºå äîæòàòíüî
âŁïàºåíŁØ. ˛ æòàíí‡Ø ï‡âôàÿíæ ” ð‡çíîâŁäîì ìåööî-ìàØîº‡ŒŁ39. Óí‡Œàºüí‡æòü
ªºàçóðóâàííÿ ïîâÿçàíà ç âŁŒîðŁæòàííÿì ïåðåºŁâ÷àæòŁı ð‡çíîÆàðâíŁı
ïîºŁâ, øî ÆóºŁ íàÆóòŒîì øå ` ‡ºîòŁíæüŒîªî çàâîäó.
˝àïðŁŒ‡íö‡ 1880-ı ðð. óïðàâŁòåºü çàºŁłŁâ âŁðîÆíŁöòâî, ïðŁ”äíàâæÿ
äî ŒîºŁłíüîªî ªîæïîäàðÿ Ì.Øàï‡ðî ‡ çâîäŁâ ðàçîì ç íŁì çàâîä ó
ˇîºîííîìó. Ô.˙óæìàí, ÿŒŁØ íà òîØ ÷àæ ïðîæŁâàâ ó ¸ üâîâ‡, çìółåíŁØ Æóâ
çàïðîæŁòŁ òåıíîºîªà ç-çà Œîðäîíó. ÒŁì ÷àæîì íà ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ łóŒàºŁ æïîæ‡Æ
íàíåæåííÿ ð‡çüÆŁ ïðîìŁæºîâŁì æïîæîÆîì íà ·âŁíò â åºåŒòðîòåıí‡÷íŁı
‡çîºÿòîðàı, ðîçðîÆºÿþ÷Ł ¿ı äŁçàØí, ó ïðŁæòîæóâàíí‡ äî âŁðîÆíŁ÷Łı âŁìîª.
˝àäæŒºàäíŁì çàâäàííÿì âŁÿâŁºîæÿ ôîðìóâàííÿ öŁı âŁðîÆ‡â. ´ ðåłò‡,  îäŁí
ç ôîðìóâàºüíŁŒ‡â, ÀØçŁŒ ` ðåæò‡í, âŁíàØłîâ âåðæòàò äºÿ ð‡çüÆºåííÿ ·âŁíòà.
´ºàæíŁŒ, øî Æóâ îäåðæŁìŁØ ö‡”þ ‡äå”þ ‡ íå łŒîäóâàâ íà íå¿ âŁòðàò, ïåðłŁì
â ÓŒðà¿í‡ íàºàªîäŁâ âŁïóæŒ åºåŒòðî‡çîºÿòîð‡â. Ö‡ ðå÷‡ íŁí‡ ” åŒæïîíàòàìŁ
ìóçåþ ˚ Ł¿âåíåðªî, îæŒ‡ºüŒŁ äºÿ æâîªî ÷àæó ÆóºŁ æïðàâæí‡ìŁ łåäåâðàìŁ.
˙à àíîíæîì çàŒîðäîííîªî æóðíàºó Æóâ âŁŒºŁŒàíŁØ Œåðàì‡Œ íà ïð‡çâŁøå
ˇåòåð, â‡ðîª‡äíî, ç ˝‡ìå÷÷ŁíŁ àÆî Àâæòð‡¿, îæŒ‡ºüŒŁ, çà çªàäŒàìŁ
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, ıîäŁâ ó âåºŁŒîìó ïåíæíå ‡ í‡ìåöüŒ‡Ø łŁíåº‡. Ô.˙óæìàí
ââàæàâ, øî çì‡ª çàïðîæŁòŁ æòàðîªî ˚ àðºà  ˇ åòåðà40 ç ÌåæŁª‡ðÿ, ÿŒŁØ 19
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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ðîŒ‡â ïðîïðàöþâàâ ïåðåä òŁì íà ÀºüòðîºàóæüŒ‡Ø ôàÆðŁö‡ â ` îªåì‡¿, ç íŁı
4 ðîŒŁ äŁðåŒòðîì41.  ˝ å äî÷åŒàâłŁæü Œåðàì‡Œà îæîÆŁæòî, âºàæíŁŒ âŁ¿ıàâ ó
˚àðºæÆàä. ˛ äíàŒ ìîºîäŁØ ˇ åòåð, íàðîÆŁâłŁ âåºŁŒî¿ łŒîäŁ óæòàòŒóâàííþ,
ðåöåïòóðó íå ïîŒðàøŁâ. ˇ åðåâŁøŁâłŁ òåìïåðàòóðó âŁïàºó, â‡í ðîçïºàâŁâ
ªîðí, ÷àØíŁØ ïîæóä ðàçîì ç ŒàïæåºÿìŁ ïåðåòâîðŁâæÿ íà ï‡äïàºîŒ. ´ ºàæíŁŒ
ìàâ ïîâåðíóòŁæÿ ‡, çâ‡ºüíŁâłŁ óïðàâŁòåºÿ À. ˆóðâ‡öà, 2 ì‡æÿö‡ æàì
íàºàªîäæóâàâ ðåöåïòóðó òà óæòàòŒóâàííÿ (î÷åâŁäíî, ìàâ äîæòàòíüî çíàíü,
à ìîæå Ø æïåö‡àºüíó òåıíîºîª‡÷íó ÷Ł ìŁæòåöüŒó îæâ‡òó). ˜ àº‡ Ô.˙óæìàí
ïðŁçíà÷Łâ äŁðåŒòîðîì ì‡æöåâîªî ôàðÆóâàºüíŁŒà ç äðóŒàðí‡ Ñ. ¸ ‡òŁíæüŒîªî.
´‡í ïðàöþâàâ íà çàâîä‡ â‡ä æàìîªî ïî÷àòŒó, øå çà ˙ åºüìàíà ˙ óæìàíà, ï‡ä
Œåð‡âíŁöòâîì ïåðłîªî óïðàâŁòåºÿ †æààŒà ÔàØªåíªîºüöÿ ç 1874 ð.
ˇðîòÿªîì òðüîı ðîŒ‡â äîæº‡äíŁì łºÿıîì âŁðîÆºÿºàæü íîâà ðåöåïòóðà.
˜î ˚ àìÿíîÆð‡äæüŒîªî çàâîäó Æóâ çàïðîłåíŁØ Œåðàì‡Œ ˝ îâîòíŁØ (â‡ðîª‡äíî,
ç ˚ àðºæÆàäó â ×åı‡¿   íŁí‡ ˚ àðºîâ‡ ´ àðŁ). ˙ àŒîðäîííŁØ ôàı‡âåöü çíà÷íî
ðîçłŁðŁâ çàâîä, çâ‡â íîâ‡ öåªºÿí‡ ŒîðïóæŁ, óæòàòŒóâàâ ¿ı. Ó öåØ ÷àæ
ôàðôîðî-ôàÿíæîâå âŁðîÆíŁöòâî â ˜àºüâ‡òö‡ (˜àºîâŁö‡), ‡íłîìó
ÆîªåìæüŒîìó ï‡äïðŁ”ìæòâ‡, øî ðîçòàłîâóâàºîæÿ ï‡ä ˚ àðºæÆàäîì Æóºî
ïðŁïŁíåíî (1805-1875 ðð.). Àâªóæò ˝ îâîòíŁØ (˝îâàòíŁØ) âîºîä‡â ôàðôîðî-
ôàÿíæîâîþ ôàÆðŁŒîþ Àºüòðîºàó (íŁí‡ Ñòàðà —îºÿ) ç 1838 äî 1884 ðîŒó42,
æàìå ç íŁì ïîâÿçàíå ââåäåííÿ íà çàâîä‡ òåıíîºîª‡¿ âŁªîòîâºåííÿ
ïîðöåºÿíîâî¿ ïðîäóŒö‡¿. (˝à ìåæ‡ æòîð‡÷ ‡æíóâàºî îÆ”äíàííÿ ðîæ‡ØæüŒî-
ÆîªåìæüŒŁı Œåðàì‡÷íŁı çàâîä‡â ç ïðåäæòàâíŁöòâàìŁ ó ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðç‡ Ø
ÌîæŒâ‡. ÀæîðòŁìåíò ïðîäóŒö‡¿ æŒºàäàâæÿ ç òåðàŒîòîâŁı ‡ ìàØîº‡ŒîâŁı
ðîæ‡ØæüŒŁı Ø ‡ìïîðòíŁı ïå÷åØ, ó òîìó ÷Łæº‡ ïåðåíîæíŁı âàòðàí‡â, íàïîºüíî¿
Ø îÆºŁöþâàºüíî¿ ïºŁòŒŁ43 ). ˝ à ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡ ˝ îâîòíŁØ çà ð‡Œ â‡äÆóäóâàâ
ªîðí ‡ âåðæòàòŁ, ïîŒðàøŁâ ôàÆðŁŒàò. ˝ à 3-ı âŁæòàâŒàı â ˛ äåæ‡ (1887 ð.),
ˇîºòàâ‡ (1895 ð.) òà ˚ Ł”â‡ (1897 ð.) ïðîäóŒö‡ÿ îòðŁìàºà æıâàºüí‡ â‡äªóŒŁ.
Ñ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒà ‡ ïðîìŁæºîâà âŁæòàâŒà â ˚ Ł”â‡, æº‡äîì çà àíàºîª‡÷íîþ
ó ¸üâîâ‡ (1894 ð.), âŁçíà÷Łºà ïîäàºüł‡ íàïðÿìŒŁ ðîçâîþ Œåðàì‡÷íŁı
ï‡äïðŁ”ìæòâ ÓŒðà¿íŁ.
˜î æŒºàäó ìàæŁ ôàÿíæîâŁı âŁðîÆ‡â ˚ àìÿíîªî ` ðîäó äîäàâàºŁ ì‡æöåâ‡
âîªíåòðŁâŒ‡ ªºŁíŁ (îäíå ç ðîäîâŁø çíàıîäŁºîæÿ â ˇîºîííîìó), òîìó
ï‡æºÿ âŁïàºó ÷åðåïîŒ îòðŁìóâàâ âîıðŁæòŁØ â‡äò‡íîŒ. Öÿ ôàÿíæîâà ïðîäóŒö‡ÿ
â‡äçíà÷àºàæÿ âŁæîŒîþ ïºàæòŁ÷í‡æòþ, à Œîº‡ð Æóâ ïîâÿçàíŁØ ç îðªàí‡÷íŁìŁ
ðå÷îâŁíàìŁ æŒºàäó ìàæŁ, ÿŒ‡ âŁªîðàºŁ ï‡ä ÷àæ âŁïàºó. ˙ àâäÿŒŁ ïºàæòŁ÷íŁì
ÿŒîæòÿì ªºŁíŁ, íà ìåæ‡ æòîð‡÷ ðîçâŁíóâæÿ òŁï ìîäåðíî¿ ïîæóäîïºàæòŁŒŁ,
ÿŒó çà Œîºüîðîì öåŒó ìîæíà ïîìŁºŒîâî ïðŁ÷ŁæºŁòŁ äî òåðàŒîòŁ. ÌŁ
ââîäŁìî öåØ óìîâíŁØ òåðì‡í äºÿ ïîçíà÷åííÿ æïåöŁô‡÷íîªî ôàÿíæîâîªî
àæîðòŁìåíòó âŁðîÆíŁöòâ, çàïî÷àòŒîâàíŁı ˙. ˙óæìàíîì Ø Ì. Øàï‡ðî,
ïðîäîâæåíŁı À. Ô. ˙ óæìàíîì (`‡ºîòŁí  ˚ àìÿíŁØ ` ð‡ä ‡ ˇ îºîííå Œ‡íöÿ
Õ†Õ  ïî÷. ÕÕ-ªî æò.).
1890 ð. ŒàìÿíîÆð‡äæüŒŁØ çàâîä Æóâ óæòàòŒîâàíŁØ æó÷àæíŁì
îÆºàäíàííÿì, ó òîìó ÷Łæº‡ ô‡ºüòðïðåæàìŁ, ªºŁíîìÿºüíîþ òà łàìîòíîþ
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ìàłŁíîþ. Ìàæà ïðîïóæŒàºàæÿ Œð‡çü łîâŒîâ‡ æŁòà. ˚‡ºüŒ‡æòü âåðæòàò‡â
ôîðìóâàºüí‡ Æóºà äîâåäåíà äî æòà, ïðŁ÷îìó íîæí‡ ÆóºŁ çàì‡íåí‡ ìåıàí‡÷íŁìŁ.
ˇîæåæà 1891 ð. íå æò‡ºüŒŁ çàïîä‡ÿºà łŒîäŁ, æŒ‡ºüŒŁ æïðŁ÷ŁíŁºà äîóæòàò-
Œóâàííÿ, çàâäÿŒŁ ÷îìó ïîæòàºà ìîæºŁâ‡æòü çàæòîæîâóâàòŁ Æ‡ºüł
âäîæŒîíàºåí‡ âåðæòàòŁ Ø æïîæîÆŁ âŁªîòîâºåííÿ ìàæŁ, ïîºŁâ ‡ ôàðÆ.
˙Æóäîâàíî ºŁâàðíŁØ öåı. ˘ ŁâîïŁæíå â‡ää‡ºåííÿ íàðàıîâóâàºî ÆºŁçüŒî æòà
ïðàö‡âíŁŒ‡â. ´ ŁŒîðŁæòîâóâàºŁ äåŒàºüŒîìàí‡þ, ïóºüâåðŁçàö‡þ, àåðîªðàô
(ä‡ÿâ ïàðîþ â‡ä îäí‡”¿ ç ïàðîâŁı ìàłŁí). ˇ îæòóïîâî ìåıàí‡çóþ÷Ł çàâîä,
îæâî¿âłŁ âäîæŒîíàºåí‡ æïîæîÆŁ äåŒîðóâàííÿ, âŁïóæŒ ªîòîâî¿ ïðîäóŒö‡¿ Æóºî
äîâåäåíî äî 15000 ïóä‡â ôàÿíæó íà ì‡æÿöü (äî ïîæåæ‡ 1916 ð.)44.
ßŒ â‡äîìî çà ìàòåð‡àºàìŁ ç ‡æòîð‡¿¿ ï‡äïðŁ”ìæòâà, À.Ô. ˙ óæìàí îòðŁìàâ
íà ïîæåæ‡ 1891 ð. 70000 ðóÆ., çÆåð‡ªłŁ ö‡ºŁì îÆºàäíàííÿ45. (ˇîä‡Æí‡ ïîæåæ‡
äàº‡ æïàºàıóâàºŁ ó Ì. Ñ. ˚ óçíåöîâà, âºàæíŁŒà ` óäÿíæüŒî¿ òà ÑºîâÿíæüŒî¿
ô‡º‡Ø ÒîâàðŁæòâà, ïðŁ ÷îìó ºþäåØ ïîïåðåäæóâàºŁ ïðî íŁı çàçäàºåª‡äü,
âîíŁ çÆŁðàºŁ ðå÷‡ ‡ âŁıîäŁºŁ ç ä‡òüìŁ íà âóºŁöþ). ˇ ‡æºÿ ïîæåæ‡ 1891 ð.
â‡äÆóäîâóâàâ çàâîä ‡ ââîäŁâ òåıíîºîª‡÷í‡ çì‡íŁ ó âŁðîÆíŁöòâ‡ ôàÿíæó â
˚àìÿíîìó ` ðîä‡ Œåðàì‡Œ-ïðàŒòŁŒ Ñ. ¸ ‡òŁíæüŒŁØ. ´ ‡í îï‡Œóâàâæÿ ðîçâî”ì ‡
íîâîââåäåííÿìŁ. ˙ à Øîªî Æåçïîæåðåäíüî¿ ó÷àæò‡ ïîæòàâ â‡ää‡º ïðîìŁæºîâî¿
ìàØîº‡ŒŁ íà çàâîä‡, íàØÆ‡ºüł æòŁºüíŁı ‡ âŁłóŒàíŁı âŁðîÆ‡â öüîªî
ï‡äïðŁ”ìæòâà, ÿŒ‡ îïðŁºþäíþþòüæÿ âïåðłå46.
˙ Œóï‡âºåþ 1897 ð. À.Ô. ˙ óæìàíîì ˇ îºîíæüŒîªî çàâîäó æàíôàÿíæó, íà
˚àìÿíîÆð‡äæüŒîìó ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ ïî÷àºàæÿ ôàÆðŁŒàö‡ÿ ð‡çíîìàí‡òíŁı
æåðâ‡ç‡â, ÷àØíŁı, æòîºîâŁı òîøî47.  ˇ ðîòÿªîì 1899 ð. Œ‡ºüŒ‡æòü ðîÆ‡òíŁŒ‡â
çàâîäó ŒîºŁâàºàæÿ â ìåæàı 400-360 ÷îºîâ‡Œ. ˜ î æåðåäŁíŁ 1900-ı ðð. ïðŁ
377 ÷îºîâ‡Œà łòàòó âŁðîÆºÿºîæÿ ïðîäóŒö‡¿ íà æóìó ïîíàä  228000 ŒðÆ. 1905 ð.
íà çàâîä‡ â‡äÆóâæÿ æòðàØŒ, âºàæíŁŒ ïðŁçíà÷Łâ íîâŁì Œåðóþ÷Łì ˙ âÿªåºüŒîªî
æïðàâíŁŒà †. Ô. ÒàºŁç‡íà. 1909 ð. Ñ. ¸ ‡òŁíæüŒŁØ ï‡łîâ ç ïîæàäŁ. ˝ à ìîìåíò
Øîªî çâ‡ºüíåííÿ âŁªîòîâºÿºîæÿ ïðîäóŒö‡¿ íà æóìó äî 500000 ŒðÆ. íà ð‡Œ.
´æüîªî çà 35 ðîŒ‡â çì‡íŁºîæÿ 8 óïðàâŁòåº‡â çàâîäó.
1913 ð. çàâîä çíàıîäŁâæÿ ó ðîçïîðÿäæåíí‡ ´îºŁíæüŒîªî â‡ää‡ºåííÿ
ÑåºÿíæüŒîªî ïîçåìåºüíîªî ÆàíŒó48. Ó 1913 -1914 ðð. çàªàºüíà ð‡÷íà æóìà
çà ðåàº‡çîâàíó ïðîäóŒö‡þ æŒºàäàºà 200000 ŒðÆ., ıî÷à Œ‡ºüŒ‡æòü ïåðæîíàºó
çðîæºà äî 500 îæ‡Æ. 1914-Ø ð‡Œ Æóâ ôàòàºüíŁì: ªîºîâíŁØ Œîðïóæ çàâîäó,
ôàÿíæ ÿŒîªî ïîäåŒîºŁ ïåðåâåðłóâàâ ôàÿíæ ˚ óçíåöîâà, çªîð‡â49.  ˇ ‡æºÿ 1914 ð.
âŁðîÆíŁöòâî çàíåïàäà”. ´æ‡ı Œâàº‡ô‡ŒîâàíŁı ðîÆ‡òíŁŒ‡â, ó òîìó ÷Łæº‡
ıóäîæíŁŒ‡â ‡ òåıíîºîª‡â çàâîäó ó ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡, Æóºî çíŁøåíî ó ºþòîìó
1919 ð., ŒîºŁ âæ‡ 147 ÷îºîâ‡Œ‡â ç ”âðåØæüŒîªî ì‡æòå÷Œà ÆóºŁ çàðóÆàí‡
ÆàíäàìŁ ïåòºþð‡âö‡â50.
Òðàªåä‡ÿ, ÿŒà â‡äÆóºàæÿ, Œðàæíîìîâíà ó æåíæ‡ ïðŁ÷Łí ïåðåðŁâàííÿ
òðàäŁö‡Ø. ´æ‡ íàïðàöþâàííÿ Æóºî âòðà÷åíî. Àºå íåïðŁäàòíà äºÿ
íîðìàºüíîªî ïåðåæóâàííÿ äîðîªà-ŒàìÿíŁöÿ çàâäîâæŒŁ Æ‡ºüłå ÿŒ 10 Œì,
øî âåäå Œð‡çü º‡æîâ‡ ıàø‡ ó â‡ä‡ðâàíå â‡ä òðàæ ”âðåØæüŒå ì‡æòå÷Œî, çàâäÿŒŁ
æâî¿Ø íåöŁâ‡º‡çîâàíîæò‡, äîïîìîªºà çÆåðåªòŁ ôàŒòàæí‡ íàÆóòŒŁ
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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ïðîôåæ‡Øíî¿ Œåðàì‡ŒŁ ÓŒðà¿íŁ åïîıŁ ìîäåðíó. ´ ðàıîâóþ÷Ł íàâåäåí‡ äàí‡ ç
‡æòîð‡¿ çàâîäó ‡ ðîçâŁòŒó òåıíîºîª‡¿, çÆåðåæåí‡ ðå÷‡ âŁŒîíàí‡ ì‡æ 1891 ‡ 1907 ðð.
˚îºŁ âŁðîÆíŁöòâî ó ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡ ìåıàí‡çóâàºîæÿ, ÆóºŁ çàïðîłåí‡
òåıíîºîªŁ Ø îÆæºóªîâóþ÷ŁØ ïåðæîíàº ç ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ. ˛ æíîâíîþ ïðîäóŒö‡”þ çàâîäó
æòàþòü äîæŁòü äîðîª‡ âŁðîÆŁ, øî ðåàº‡çóþòüæÿ ó ˝ ‡ìå÷÷Łí‡, ˇ îºüø‡, Àâæòð‡¿ òà
‡íłŁı ”âðîïåØæüŒŁı Œðà¿íàı51. Óæï‡ı ôàÆðŁŒàòó Æà÷Łòüæÿ ó âŁïåðåäæåíí‡ ÷àæó.
˝àÿâí‡ âæ‡ îçíàŒŁ ìîäåðíó, ÆºŁçüŒ‡ Æåºüª‡ØæüŒîìó âàð‡àíòó Àð ˝ óâî, ÿŒ‡ ó
ðîæ‡ØæüŒîìó ôàðôîð‡ çÿâºÿþòüæÿ ò‡ºüŒŁ íàïðŁŒ‡íö‡ 1890-ı ðð.52
˛ïºŁâ÷àæò‡ îÆðŁæŁ; ıâŁºÿæò‡ ðîæºŁíí‡ ïºþø‡, øî îÆâŁâàþòü
æåðïàíòŁíîì ç äð‡ÆíŁìŁ Œâ‡òî÷ŒàìŁ æŁºóåòŁ âàç, ºîòŒ‡â, àæóðíŁı
ðåºü”ôíŁı òàöü; ìåðåæŁâí‡ ôºîðåàºüí‡ ðó÷ŒŁ; â‡íöÿ ó âŁªºÿä‡
íàï‡âðîçŒðŁòŁı ïåºþæòîŒ ç âŁð‡çíŁì Œðà”ì; ŒîíòðàïîæòŁ ‡ ä‡àªîíàºüí‡,
æï‡ðàºåïîä‡Æí‡, âŁıîðîïîä‡Æí‡ ŒîìïîçŁö‡¿ â æŒóºüïòóð‡; çàºîìŁ; àðàÆåæŒŁ
ªºàçóð‡ ïî ªºàçóð‡; çàì‡íà ðîçïŁæó ‡ â‡äâåäåííÿ ðåºü”ôíŁì äåŒîðîì Æåç
çîºîòà; ‡ì‡òàö‡ÿ àÆî Ø çâåðíåííÿ äî ìàØîº‡ŒŁ; ‡ðŁçàö‡ÿ ‡ âæŁâàííÿ
ŒîºüîðîâŁı ºþæòð‡â; âŁŒîðŁæòàííÿ ìîòŁâó æåðöÿ, ðîæºŁííî¿ ‡Œîíîªðàô‡¿
æŁìâîº‡çìó (ìàŒŁ, ‡ðŁæŁ, îðı‡äå¿ òîøî) çÿâºÿþòüæÿ ó ïðîäóŒö‡¿ ` ‡ºîòŁíà ‡
˚àìÿíîªî ` ðîäó äî òîòàºüíîªî ðîçïîâæþäæåííÿ æòŁºþ.
ÀæîðòŁìåíò æŒºàäàâæÿ íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ-ªî æòîº‡òòÿ ç ïîłòó÷íî¿ òàð‡ºŒŁ
òà ìŁæŒŁ, äåŒîðàòŁâíŁı âàç, íàæò‡ííŁı ïºàŒåòîŒ, ïºàæŒî¿ ïºŁòŒŁ, âàç äºÿ
ôðóŒò‡â (íà í‡æŒàı òŁïó Œºüîł‡â ‡ Œ‡ºüŒàÿðóæíŁı ªåðŁäîí‡â), æòîºîâî-÷àØíŁı
æåðâ‡ç‡â (â‡äîì‡ ìàæíŁ÷ŒŁ, öóŒîðíŁö‡, ð‡çíîòŁïí‡ Æºþäà ‡ òàð‡ºŒŁ).
˚ð‡ì òðàŒòŁðíîªî ïîºŁâÿíîªî òà ðåºü”ôíîªî ïàíæüŒîªî ïîæóäó, øå ç
Œ‡íöÿ 1870-ı  ïî÷àòŒó 1880-ı ðð. íà ôàðôîðî-ôàÿíæîâîìó çàâîä‡ ó ` ‡ºîòŁí‡
çàïî÷àòŒîâàíî òðàäŁö‡þ âŁªîòîâºåííÿ äð‡Æíî¿ ïºàæòŁŒŁ, ÿŒà ïîâæþäíî ó ò‡
÷àæŁ Æóºà â çàíåïàä‡ (‡äåíòŁô‡Œîâàíà ç ô‡·óðŒàìŁ ˚ àìÿíîªî ` ðîäó). ˇ ‡çí‡łå
âŁªîòîâºåííÿ æòàòóåòîŒ, àÆî ºÿºüîŒ, ÿŒ ¿ı òîä‡ Æóºî ïðŁØíÿòî íàçŁâàòŁ,
ïîâÿçó”òüæÿ ç ÷åıîì  íîâîòíŁì ‡ ŒàðºæÆàäæüŒŁìŁ óïîäîÆàííÿìŁ âºàæíŁŒà.
´‡äîì‡ äâ‡ äàòîâàí‡ 1879  ð. æŒóºüïòóðŁ: ÷îºîâ‡÷à ô‡·óðŒà ç æîÆàŒîþ Æ‡ºÿ
í‡ª òà ô‡·óðŒà ä‡â÷ŁíŁ ç ªîºóÆîì òà ï‡âíåì, à òàŒîæ íåäàòîâàíà äð‡Æíà
ïºàæòŁŒà, ‡ìîâ‡ðíî, 1880-ı ðð. ßŒ çàçíà÷à” Ô. Ñ. ˇ åòðÿŒîâà, æŒóºüïòóðà
`‡ºîòŁíà âŁªîòîâºÿºàæÿ ç ÷åðâîíî¿ ªºŁíŁ (ÿŒ Æóäå íàäàº‡ ó ˚ àìÿíîìó
`ðîä‡), ç âŁŒîðŁæòàííÿì íåïðîçîðŁı ïîºŁâ ÷îðíîªî, Æ‡ºîªî, çåºåíîªî, æ‡ðî-
ÆºàŒŁòíîªî Œîºüîðó53.
ˇðàŒòŁ÷íî ó ö‡Ø ªàì‡ âŁòðŁìàíî Œðóªºó Œàıºÿíó ï‡÷ À. Øàï‡ðî òà
ÀºüïåðîâŁ÷à, çàŒóïºåíó ó ðîäŁ÷‡â ˛. òà Ì. ÌóðàłŒî, ç‡Æðàíó â
ïðŁì‡øåíí‡ âŁæòàâŒîâîªî çàºó àðı‡òåŒòóðíî-Æóä‡âåºüíî¿ Œåðàì‡ŒŁ ˚ Ł”âà
íà ßðîæºàâîìó ´àºó. †íłà ï‡÷ öüîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà çìîíòîâàíà â
åŒæïîçŁö‡¿ Ìóçåþ Œåðàì‡÷íî¿ ïºŁòŒŁ Ø æàíòåıí‡ŒŁ â ì. ÕàðŒîâ‡.
´ðàıîâóþ÷Ł íàÿâí‡æòü â àæîðòŁìåíò‡ ŒàìÿíîÆð‡äæüŒîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà
´îºŁí‡ øå ç ÷àæ‡â `‡ºîòŁíà íàæò‡ííŁı ïðŁŒðàæ, øî âŁïºŁâà” ç
äîŒóìåíò‡â ç ‡æòîð‡¿ çàâîäó, ìîæíà çðîÆŁòŁ ïðŁïóøåííÿ ïðî
âçà”ìîçâÿçîŒ íàâåäåíŁı ìŁæòåöüŒŁı ÿâŁø.
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˙‡ æï‡âæòàâºåííÿ ôàŒò‡â âŁïºŁâà”, øî ` ‡ºîòŁíæüŒî-˚àìÿíîÆð‡äæüŒå
âŁðîÆíŁöòâî îäíî÷àæíî íàºåæàºî Œ‡ºüŒîì îæîÆàì. ßŒøî íà ïðàâàı æï‡ºüíî¿
ïðŁâàòíî¿ âºàæíîæò‡, öå ö‡ºŒîì ìîæºŁâî. 1889-1897 ðð. âºàæíŁŒîì ”
Ì. Øàï‡ðî (äî Œóï‡âº‡ çàâîäó À. Ô. ˙óæìàíîì 1897 ð.). `‡ºîòŁíæüŒî-
˚àìÿíîÆðîäæüŒî-ˇîºîíæüŒŁØ âåŒòîð ïðŁ íàòóðíî-ïîºüîâŁı îÆæòåæåííÿı
âŁªºÿäà” ÿŒ âŁłŁâŒà Œ‡ºüŒîìà ð‡çíîŒîºüîðîâŁìŁ íŁòŒàìŁ ìóº‡íå. ´ óçºŁŒŁ
ðîäó ˙óæìàí‡â ‡ Øàï‡ðî, ïîæò‡Øíî ïåðåïº‡òàºŁæÿ, ıî÷à ØłºŁ æò‡ÆŒàìŁ
ïàðàºåºüíî. ÌîæºŁâî, æïðàâŁ ıàæŁäæüŒî¿ ªðîìàäŁ, çÆóòó ðŁòóàºüíŁı
ŒíŁæîŒ ‡ ðîçâŁòîŒ æŒºî-Œåðàì‡÷íŁı âŁðîÆíŁöòâ, ïîâÿçóþòü âîºŁíæüŒŁı
ïðîìŁæºîâö‡â ç ªàºŁöüŒŁìŁ. ˇðŁíàØìí‡, ç äîæº‡äæåííÿ ŒàíäŁäàòà
ìŁæòåöòâîçíàâæòâà Þ. ˛ . ` ‡ðþºüîâà â‡äîìî, øî æåðåä òŁïîâî æåöåæ‡ØíŁı
â‡òðàæ‡â ìåæ‡ Õ†Õ-ÕÕ æòîº‡òü  òâîðŁ ºüâ‡âæüŒŁı ìàØæòåðåíü ˆ . Øàï‡ðî,
Þ. ÑòàóÆåðà, Ô. ˝ ”äçåºüæüŒîªî òà ŒðàŒ‡âæüŒî¿ ôàÆðŁŒŁ Ñ. ˆ .  ˘ åºåíæüŒîªî54.
ßŒøî âðàıîâóâàòŁ, øî æïàäŒî”ìöåì ` ‡ºîòŁíà Æóâ ˚ àìÿíŁØ ` ð‡ä, à
˚àìÿíîªî ` ðîäó  ˇ îºîííå (çóæìàí‡âæüŒå), òî Ì. Øàï‡ðî ì‡ª ÆóòŁ ïðîæòî
àŒö‡îíåðîì öüîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà, ÷Ł ÷ºåíîì Øîªî ïðàâº‡ííÿ, ‡, ŒîºŁ Øîìó öå
Æóºî íåîÆı‡äíî, íàïðŁŒºàä, 1887-1889 ðð., â‡í, ïðŁ ïîòðåÆ‡, çàÆŁðàâ æâî¿
ŒîłòŁ ç æòàòóòíîªî ôîíäó ıî÷à Æ íà äåÿŒŁØ ÷àæ, øîÆ ïîâåðíóòŁ àÆî í‡.
Ì. Øàï‡ðî ì‡ª çäàâàòŁ çàâîä â îðåíäó, øî Æóºî äîæŁòü ðîçïîâæþäæåíŁì
íà òîØ ÷àæ ÿâŁøåì. ÌîæºŁâî, Æóâ ðîäŁ÷åì À. Øàï‡ðî, ÿŒŁØ ó ˚ Ł”â‡ ìàâ
ïðåäæòàâíŁöòâî Œåðàì‡÷íîªî çàâîäó ç ì. ˚ îïŁæü ÌîªŁºüîâæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿.
Ó íàïŁæàíí‡ ºàòŁíæüŒŁìŁ º‡òåðàìŁ ïð‡çâŁøà À. Øàï‡ðî ó ŒºåØìàı Œàıº‡â,
øî çÆåð‡ªàþòüæÿ ó ôîíäàı çàïîâ‡äíŁŒà Ñîô‡ÿ ˚Ł¿âæüŒà, º‡òåðà ł
ïðîïŁæàíà íà í‡ìåöüŒŁØ ºàä sch.
˙óæìàíŁ ÆóºŁ àâæòð‡ØæüŒŁìŁ ”âðåÿìŁ, àâæòð‡ØæüŒŁì ï‡ääàíŁì Æóâ
†îæàôàò òà äâà Øîªî ÆðàòŁ ÀíäæåØîâæüŒ‡, ìîæºŁâî ‡ ð‡ä ÌîØæåÿ òà À.Øàï‡ðî
ìàâ àâæòðî-í‡ìåöüŒå ïîıîäæåííÿ. ˇ ðŁíàØìí‡, æåðåä ôàÿíæîâŁı Œàıº‡â ‡
æŒóºüïòóðíŁı ï‡÷íŁı äåŒîð‡â Œ‡íöÿ Õ†Õ  ïî÷àòŒó ÕÕ æò. ˚ Ł¿âøŁíŁ, Œð‡ì
ìîªóòíüîªî òàíäåìó Æðàò‡â ÀíäðæåØîâæüŒŁı (1879-1918 ðð.)55, øî º‡äŁðóâàâ
æåðåä âŁðîÆíŁŒ‡â ŒŁ¿âæüŒî¿ àðı‡òåŒòóðíî-Æóä‡âåºüíî¿, ó ïåðłó ÷åðªó ï‡÷íî¿
Œåðàì‡ŒŁ, çóæòð‡÷àþòüæÿ ôàıîâî çðîÆºåí‡, ìŁæòåöüŒ‡ ï‡äïŁæí‡  âŁðîÆŁ
À. Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à.
ÒàŒ, ó âŁæòàâŒîâîìó çàº‡ ˝ àö‡îíàºüíîªî çàïîâ‡äíŁŒà Ñîô‡ÿ ˚ Ł¿âæüŒà
ïðåäæòàâºåí‡ ç‡Æðàí‡ ïå÷‡ ‡ Œàì‡íŁ, çíÿò‡ òîâàðŁæòâîì îıîðîíŁ ïàìÿòîŒ ç
‡íòåð”ð‡â æòîºŁ÷íŁı Æóä‡âåºü Œ‡í. Õ†Õ  ïî÷. ÕÕ æòîº‡òü, øî ï‡äºÿªàºŁ
çíåæåííþ. Öå çàŒ‡í÷åí‡ àíæàìÆº‡ Œàıº‡â ‡ äåŒîð‡â äâîı ŒŁ¿âæüŒŁı âŁðîÆíŁöòâ:
çàâîäó ï‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ †. À. ÀíäæåØîâæüŒîªî (çàæíîâàíŁØ 1875 ð.), îäŁí ç Æðàò‡â
ÿŒîªî, øî òàŒîæ ìåłŒàâ íà ˚Ł¿âøŁí‡, çàÆåçïå÷óâàâ ï‡äïðŁ”ìæòâî
æŒóºüïòóðíŁìŁ äåŒîðàìŁ (ÿŒ âŁÿâºåíî äîæº‡äíŁŒàìŁ †. ØóºåłŒî òà
˛. ÑåðäþŒ), ‡ çàŒºàäó Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à. ˇ ðîäóŒö‡ÿ çàâîäó Øàï‡ðî
òà ÀºüïåðîâŁ÷à, íà øî âŒàçóþòü ŒºåØìà, 1896 ð. Æóºà íàªîðîäæåíà
ïîıâàºüíŁì ºŁæòîì ó ˝ Łæíüîìó ˝ îâªîðîä‡ Ø äâîìà ìåäàºÿìŁ âŁæòàâîŒ ó
ì. ˚ îïŁæü, 1897 ð.  äâîìà ìåäàºÿìŁ âŁæòàâŒŁ ì. ˚ Ł”âà (æàìå öüîªî ðîŒó ó
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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ŒŁ¿âæüŒ‡Ø âŁæòàâö‡ Æðàâ ó÷àæòü ˚ àìÿíîÆð‡äæüŒŁØ çàâîä, ìåööî-ìàØîº‡Œîâà
ïðîäóŒö‡ÿ ÿŒîªî, âŁŒîíàíà â ”âðîïåØæüŒŁı òðàäŁö‡ÿı Àð ˝ óâî, îòðŁìàºà
æıâàºüíŁØ â‡äªóŒ).
˜åŒîð öåíòðàºüíî¿ ÷àæòŁíŁ Œðóªºî¿ ïå÷‡ öüîªî âŁðîÆíŁöòâà çà äàíŁìŁ,
íàâåäåíŁìŁ íà Ñ. 307 ó ŒíŁç‡ çÆåð‡ªà÷à â‡ää‡ºó Œåðàì‡ŒŁ Ìóçåþ-çàïîâ‡äíŁŒà
˚îºîìåíæüŒå Ñ. †. ` àðàíîâî¿ ÌîæŒâà Łçðàçöîâàÿ (Ì., 2006), ” ïîä‡ÆíŁì
âæòàâö‡ ï‡ä íàçâîþ ðîŒîŒî ` . ß. ¸ ‡æîâæüŒîªî ç ´ ‡òåÆæüŒà. ˚ îºåŒö‡ÿ ôîíä‡â
Ñîô‡¿ ˚ Ł¿âæüŒî¿ íàðàıîâó” äåŒ‡ºüŒà Æàðåºü”ôíŁı ïàííî-äçåðŒàº Œàì‡í‡â
ç æ‡íî÷ŁìŁ ªîº‡âŒàìŁ ç ‡íòåð”ð‡â ˚ Ł”âà Œ. Õ†Õ  ïî÷. ÕÕ-ªî æò. ´ æòàâŒŁ
âŁªîòîâºÿºŁæÿ ç òåðàŒîòîâî¿ àÆî ôàÿíæîâî¿ ìàæŁ; ïîºŁâàìŁ, ôàðÆàìŁ òà
çîºî÷åííÿì-æð‡Æºåííÿì âŁðîÆŁ âŒðŁâàºŁæü ï‡ä Œîºüîðîâó ªàìó Œàıº‡â.
Ì‡æöåâ‡ ôàÆðŁŒàíòŁ ŒîðŁæòóâàºŁæÿ ÆºàŒŁòíîþ ìåæŁª‡ðæüŒîþ ôàÿíæîâîþ
ªºŁíîþ àÆî òðîıŁ ª‡ðłîþ ç Œàð”ðó ŒŁ¿âæüŒî¿ ˚ ŁðŁº‡âæüŒî¿ âóºŁö‡, à òàŒîæ
âîªíåòðŁâŒŁìŁ ŒîìïîíåíòàìŁ ç ˇ îºîííîªî àÆî ˜ îíåöüŒîªî ÆàæåØíó.
˜åŒîðàòŁâí‡ âæòàâŒŁ ð‡çíŁı åòíîŒóºüòóðíŁı ðå·‡îí‡â íà çºàì‡ æòîº‡òü
æóòò”âî â‡äð‡çíÿºŁæÿ. ´  çàı‡äí‡Ø ÷àæòŁí‡ ÓŒðà¿íŁ ïðÿìîŒóòí‡ ï‡÷í‡ äåŒîðŁ
âçàªàº‡ íå çóæòð‡÷àþòüæÿ. Òàì ÆóºŁ ïîłŁðåí‡ Œðóªº‡ ìåäàºüØîíŁ ç ðåºü”ôíî-
Æàðåºü”ôíîþ íåâŁæîŒîþ ïºàæòŁŒîþ. ÑòŁº‡æòŁ÷íî âîíŁ àïåºþâàºŁ äî
æåðåäíüîâ‡÷íŁı ðåíåæàíæîâŁı äåŒîð‡â, òðàäŁö‡¿ ÿŒŁı ÆóºŁ æŁâ‡, îæŒ‡ºüŒŁ
íå ïåðåðŁâàºŁæÿ. †íîä‡ çóæòð‡÷àþòüæÿ Œðàïºåïîä‡Æí‡ òà ïàºüìåòîïîä‡Æí‡ ó
ðîŒàØºåâîìó ìółº‡-Œàðòół‡56  äåŒîðàòŁâí‡ äçåðŒàºà ïå÷åØ, ÿŒ‡ íå íàÆóºŁ
äîæòàòíüîªî ïîłŁðåííÿ.
ÑºîÆîæàíæüŒŁØ âàð‡àíò ïàííî ó ïðîôåæ‡Øíî âŁªîòîâºåíŁı ïàíæüŒŁı
ïå÷àı ÿâºÿâ æîÆîþ ïåðåâàæíî îâàºüíŁØ ìåäàºüØîí. ´ ‡äîìŁØ íàì Œàì‡í ç‡
æòàðîîÆðÿäíŁöüŒî¿ öåðŒâŁ Ì. Ñ. ˚ óçíåöîâà âŁŒîíàíŁØ â óæòàºåíîìó òŁï‡
ìóðàâºåíî¿ ïå÷‡, äåŒîð â‡ääàºåíî íàªàäó” Œàìåþ. ˚ Ł¿âøŁíà ŒîðŁæòó”òüæÿ:
1.) Æàðåºü”ôíî-ªîðåºü”ôíŁìŁ îâàºüíŁìŁ âæòàâŒàìŁ, îæíîâíŁì
ïîæòà÷àºüíŁŒîì ÿŒŁı ÆóºŁ ï‡äïðŁ”ìæòâà ` ‡ºîðóæ‡ (ìåäàºüØîíîïîä‡Æí‡ ôîðìŁ
ç‡ æŒóºüïòóðíŁìŁ åºåìåíòàìŁ æ‡íî÷Łı ªîº‡âîŒ íåîŒºàæŁ÷íîªî ıàðàŒòåðó),
2.) ïðÿìîŒóòíŁìŁ ðåºü”ôíŁìŁ ôºîðåàºüíŁìŁ äçåðŒàºàìŁ ç âŁŒîðŁæòàííÿì
‡Œîíîªðàô‡¿ æòŁºþ ìîäåðí, 3.) åŒºåŒòŁ÷íŁìŁ ÆàðîŒîâî-ðîŒàØºåâŁìŁ ôîðìàìŁ
ó âŁªºÿä‡ ïºàæòŁ÷íî ðîçðîÆºåíŁı Œàðòół‡â.
´ ˚Ł”â‡ Œ‡í. Õ†Õ  ïî÷. ÕÕ æò. çóæòð‡÷à”òüæÿ ìîäåðíà ïðîäóŒö‡ÿ
ï‡äïðŁ”ìæòâà À. Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à. —åŒºàìà äðóªîªî ïîæòà÷àºüíŁŒà
ç âŁðîÆíŁöòâîì ï‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ ó ì. ˚îïŁæü ïðåäæòàâºåíà ó âŁäàíí‡
ÔàÆðŁ÷íî-çàâîäæüŒ‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿ (1909 ð.)57
ÀíæàìÆºü Œàıº‡â Ø Æàðåºü”ôíîªî æŒóºüïòóðíîªî äåŒîðó öåíòðàºüíî¿
÷àæòŁíŁ Œðóªºî¿ ïå÷‡ Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à ç âŁæòàâŒîâîªî öåíòðó íà
ßðîæºàâîìó ´ àºó â ˚ Ł”â‡ âŁŒîíàí‡ ó æòŁº‡æòŁö‡ ïåðåäìîäåðíî¿ åŒºåŒòŁŒŁ
ç ðŁæàìŁ àŒàäåì‡çìó ‡ äåŒàäàíæó. ¯æıàòîºîª‡÷í‡ ïåðåä÷óòòÿ ÷àæó ‡
àºå·îðŁ÷í‡æòü, ç ÿŒî¿ Æåðå æâ‡Ø ïî÷àòîŒ æŁìâîº‡çì, âŒºàäåí‡ ıóäîæíŁŒîì â
àóðó öüîªî òâîðó. ˝åâ‡äîìî, ŒŁì Æóâ æŒóºüïòîð-âŁŒîíàâåöü, îäíàŒ
â‡ä÷óâà”òüæÿ, øî ìàØæòåð âîºîä‡â Œóºüòóðîþ ïºàæòŁ÷íîªî ìîäåºþâàííÿ ó
ôàðôîð-ôàÿíæ‡ òà ïðŁØîìàìŁ ïåðåâåäåííÿ ðîÆîòŁ â ìàòåð‡àº.
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ÌîæºŁâî, òâ‡ð çàïðîåŒòîâàíŁØ íà îäíîìó ç âŁðîÆíŁöòâ ´ îºŁí‡, äå äî
÷Łæºà ï‡äïðŁ”ìæòâ ÌîØæåÿ Øàï‡ðî òà Ôåº‡Œæà ˙ óæìàíà, Œð‡ì ` ‡ºîòŁíæüŒî-
˚àìÿíîÆð‡äæüŒîªî, âàðòî äîäàòŁ øå æòàðîâŁííŁØ ˆîðîäíŁöüŒŁØ
ôàðôîðîâŁØ (1882-1915 ðð.), ` åðäŁ÷‡âæüŒŁØ ôàðôîðî-ôàÿíæîâŁØ (ÆºŁçüŒî
1890- 1899 ðð.), ˇ îºîíæüŒŁØ ôàðôîðî-ôàÿíæîâŁØ çàâîäŁ (1890 -1918 ðð.)58
 ´ æ‡ âŁðîÆíŁöòâà ŒîðŁæòóâàºŁæÿ ªºóı‡âæüŒŁì Œàîº‡íîì.
˙ àæîðòŁìåíòó ÆåðäŁ÷‡âæüŒîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà â‡äîìŁØ çà ŒàòàºîæíŁìŁ
îïŁæàìŁ ºŁłå îäŁí ïðåäìåò  âŁæîŒŁØ Æ‡ºŁØ âàçîí îâî¿äíî¿ ôîðìŁ ç
ðó÷ŒàìŁ ó âŁªºÿä‡ çì‡Ø. ÑòâîðåíŁØ Ô. ˙ óæìàíîì, çàâîä íàðàıîâóâàâ 52 îæîÆŁ
łòàòó ó æåðåäŁí‡ 1890-ı ðîŒ‡â, 18 ç ÿŒŁı ÆóºŁ ôîðìóâàºüíŁŒŁ. 1892 ð.
Œ‡ºüŒ‡æòü ðîÆ‡òíŁŒ‡â çÆ‡ºüłŁºàæÿ äî 76 ÷îºîâ‡Œ, ð‡÷íŁØ çÆóò ïðîäóŒö‡¿
äîð‡âíþâàâ 30000 ŒðÆ59.
Ó 1880-ı ðîŒàı ÀØçŁŒ Ô‡łåºå (Ôåº‡Œæ) ˙óæìàí, çàâäÿŒŁ óïðàâŁòåºþ
À.ˆóðâ‡öó, äðóªó äŁòŁíæòâà âºàæíŁŒà Æ‡ºîòŁíæüŒî-ŒàìÿíîÆð‡äæüŒîªî
ï‡äïðŁ”ìæòâ, îðåíäó” æòàðŁØ çàâîä ó ˆ îðîäíŁö‡ ç âŁªîòîâºåííÿ ïîæóäíŁı ôîðì
‡ æŒóºüïòóðŁ ôàðôîð-ôàÿíæó (1882 ð.) ‡ Æóäó” òàì æå íîâŁØ (1887 ð.) ç
âŁªîòîâºåííÿ æàíôàÿíæó, òàŒ çâàíŁı óìŁâàºüíŁı ïðŁÆîð‡â òîøî. ´ ðåłò‡
îÆ”äíó” äâà ï‡äïðŁ”ìæòâà â îäíå ç âŁïóæŒîì æòîºîâî-÷àØíî-ŒàâîâŁı æåðâ‡ç‡â60.
˛æŒ‡ºüŒŁ æòà” âºàæíŁŒîì æïåö‡àº‡çîâàíîªî æàíôàÿíæîâîªî âŁðîÆíŁöòâà ó
ˇîºîííîìó, ïîÆºŁçó çàº‡çíŁö‡, íà Œ‡ºüŒà ðîŒ‡â ïåðåäà” âŁðîÆíŁöòâî ó ˆ îðîäíŁö‡
ÌŁŒîº‡ ˇ åòðîâŁ÷ó ˆ ð‡ïàð‡ (1898-1900 ðð.)61.  Àºå ïîâåðòà”òüæÿ ÷åðåç äâà ðîŒŁ
‡ çàºŁłà” çà æîÆîþ îðåíäó øå íà ï‡âòîðà äåæÿòŁº‡òòÿ.
Ö‡ òðŁ çàâîäŁ âŁªîòîâºÿºŁ ð‡äŒ‡æíó äºÿ ìåæ‡ æòîð‡÷ æŒóºüïòóðó. Ôàÿíæîâó
ìàºŁı ôîðì  â ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡, ôàÿíæîâó Ø ï‡âïîðöåºÿíîâó  â ˆ îðîäíŁö‡.
Ìîäåðíà ïºàæòŁŒà ˚ àìÿíîªî ` ðîäó ïîâÿçàíà ç ‡ìåíåì ` åð‡ ` îðîıà, ÿŒŁØ
ïî÷Łíàâ â ˆîðîäíŁö‡ ÿŒ æŁâîïŁæåöü. ´‡í ïðàöþâàâ ó òåıí‡ö‡ ðîçïŁæó
ï‡äïîºŁâÿíŁìŁ ôàðÆàìŁ. ˝ åıŁòð‡ äåŒîðŁ ç ïòàıàìŁ òà ï‡âíÿìŁ, òðàäŁö‡Øí‡
äºÿ óŒðà¿íæüŒŁı Œåðàì‡ŒŁ òà æŒºà, äîïîâíþâàºŁæÿ ïîä‡ÆíŁìŁ æ àâòîðæüŒŁìŁ
æıåìàòŁ÷íŁìŁ ìàºþíŒàìŁ íà äåíöÿı ïîæóäó  ïðîîÆðàçîì ìîíîªðàìŁ. Ñïîæ‡Æ
äåŒîðóâàííÿ ìàØæòðà íàÆºŁæàâæÿ äî ìàíåðŁ îôîðìºåííÿ ïðåäìåò‡â æåðâ‡ç‡â
ôàÿíæîâî¿ ìàØæòåðí‡ ˇ îòåºŁ÷à äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ Õ†Õ æò.,  ïðŁ ÷îìó ÆóŒâàºüíî.
Àâòîð àÆî Æóâ îÆ‡çíàíŁØ ç âŁðîÆàìŁ öüîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà, ÷Ł ìàâ äî íüîªî
Æåçïîæåðåäí” â‡äíîłåííÿ. ÖŁòóâàííÿ ìàØæå äîæº‡âíå.
˝à ïî÷àòŒó ÕÕ æò. àæîðòŁìåíò ïîæóäó ˚àìÿíîÆð‡äæüŒî¿ ôàÆðŁŒŁ
âŒºþ÷àâ ÷àØíî-æòîºîâŁØ ïîæóä, äåŒîðàòŁâí‡ âàçŁ íà í‡æŒàı ç Œâ‡òŒîâŁì
äåŒîðîì íàäïîºŁâÿíŁìŁ ôàðÆàìŁ. ÙîòŁæíÿ âŁıîäŁºî äî 20 ªîðí‡â, çà
ðîçì‡ðîì ‡ ïðîäóŒòŁâí‡æòþ çàâîä Æóâ ïåðłŁì íà ´îºŁí‡. ˇðîòŁ
ŒóçíåöîâæüŒŁı 800 òóò ïðàöþâàºî 500 ðîÆ‡òíŁŒ‡â. ˆîòîâîªî ïðîäóŒòó
âŁıîäŁºî 10000 ïóä‡â âŁðîÆ‡â øîì‡æÿöÿ. ´ ŁªîòîâºÿºŁ ïîæóäí‡ ôàðôîð,
ôàÿíæ, ìàØîº‡Œó, åºåŒòðî‡çîºÿòîðŁ. Òåıí‡Œîþ äðóŒó ç ìåòàºåâŁı äîłîŒ ç
äîìàºüîâŒîþ ïåíçºåì äåŒîðóâàºŁ æòîºîâ‡ ôîðìŁ. ˝ à ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡ ` åð‡
`îðîı ïðîäîâæóâàâ òðàäŁö‡þ óŒðà¿í‡ŒŁ â æŒóºüïòóð‡ ìàºŁı ôîðì,
çàïî÷àòŒîâàíó ´ îºîŒŁòŁíæüŒŁì çàâîäîì.
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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Éîªî íàðîäí‡ òŁïŁ â‡äçíà÷àþòüæÿ æîŒîâŁòîþ ïºàæòŁŒîþ, ðåòåºüíîþ
ïðîðîÆŒîþ äåòàºåØ îäÿªó, íàìàªàííÿì âŁÿâŁòŁ ‡íäŁâ‡äóàºüí‡æòü ìîäåº‡.
´‡ä æòàòŁ÷íŁı âîºîŒŁòŁíæüŒŁı æòàòóåòŒŁ `åð‡ `îðîıà â‡äð‡çíÿþòüæÿ
ŒîíòðàïóíŒòàìŁ ‡ Æ‡ºüł æòðŁìàíîþ äåŒîðàòŁâí‡æòþ. Ñåðåä ô‡·óðîŒ ÆóºŁ
çîÆðàæåííÿ óŒðà¿íæüŒŁı òà ïîºüæüŒŁı æåºÿí, óªîðö‡â, öŁªàí, ÷åı‡â, ªðåŒ‡â ‡
ðóìóí‡â. ˚ ð‡ì ö‡”¿ æåð‡¿, ìàØæòåð âŁŒîíàâ æŒóºüïòóðŁ ó âŁªºÿä‡ ìŁæºŁâö‡â ‡
ðŁÆàºîŒ, òîðªîâö‡â, âŁłŁâàºüíŁöü òà æíŁöü62.
ˇåðł‡ òðŁ æþæåòŁ äð‡Æíî¿ ïºàæòŁŒŁ, ç îªºÿäó íà âŁðîÆŁ òîªî æ ïåð‡îäó
‡íłîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà À. Ô. ˙ óæìàíà  ˆ îðîäíŁö‡, ÿŒ‡ â‡äîì‡ Æ‡ºüł ïîâíî,
î÷åâŁäíî, ÆóºŁ ðåöåïö‡”þ íà òâîðŁ ìàíóôàŒòóð ÒþðŁí·‡¿, ÑàŒæîí‡¿. ˚ îºî
òåì ‡ îÆðàç‡â Œ‡ºüŒîı îæòàíí‡ı íàçâàíŁı æŒóºüïòóðíŁı ªðóï ` åð‡ ` îðîıà ”
ÆºŁçüŒŁì â‡äªàºóæåííþ ïºàæòŁŒŁ, ïðŁÆºŁçíî ó ò‡ æ æàì‡ ðîŒŁ (1890-1900)
ïîłŁðåíî¿  íà ` óäÿíæüŒîìó âŁðîÆíŁöòâ‡ ÒîâàðŁæòâà Ì. Ñ. ˚ óçíåöîâà ò‡ºüŒŁ
ç íåçíà÷íŁì âŁïåðåäæåííÿì ˚ àìÿíîªî ` ðîäó.
˚îæòþìŁ ìîäåºåØ æŒóºüïòóð Œ‡í. Õ†Õ æò. íà ˆ îðîäíŁö‡ ‡ ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡
àïåºþþòü äî ìŁæòåöòâà í‡ìåöüŒî¿ ïîðöåºÿíŁ Œ‡í. ÕV†††  ïî÷. Õ†Õ æò. Õî÷à
æïîæ‡Æ ¿ı Œîìïîíóâàííÿ, ïºàæòŁŒà ôîðì â‡äïîâ‡äà” ïåð‡îäó ïðîòîìîäåðíó
(äðóªà ïîºîâŁíà 1880-ı ðð., æŁíıðîííîìó ‡ìïðåæ‡îí‡çìó ‡ æóòî åïîæ‡
ìîäåðíó (1890-1900 ðð.). ´ ‡äîìà ô‡·óðŒà ÷åıà (?) ç æåð‡¿ ˝àðîäí‡ òŁïŁ
`åð‡ ` îðîıà, øî ŒîìïîçŁö‡Øíî ‡ çà ïºàæòŁ÷íŁì ìîäåºþâàííÿì îŒðåìŁı
äåòàºåØ íàªàäó” æòàòóåòŒó ÷îºîâ‡Œà ç Œàïåºþıîì ç‡ çÆ‡ðŒŁ ¯ðì‡òàæà
˝óæäåííŁØ. ˝‡ìåöüŒŁØ ïðîîÆðàç æåºÿíŁíà `åð‡ `îðîıà ìà” øå
æîºîäŒóâàòå ÆåçîæîÆŁæò‡æíå îÆºŁ÷÷ÿ, æ‡íî÷íó ïºàâí‡æòü âŁªŁí‡â, í‡ÆŁ â
ìàí‡ðíîìó òàíö‡.
ÑŒóºüïòóðà ç ˚ àìÿíîªî ` ðîäó, ıî÷à ‡ çðîÆºåíà óïðŁªºÿäŒó äî öüîªî
ïðîòîòŁïó ‡ øå ìà” Æ‡ºÿ í‡ª æîÆàŒó, îäíàŒ âæå â‡äçíà÷à”òüæÿ ıàðàŒòåðîì
ìîäåº‡, âíóòð‡łíüîþ çŒîíöåíòðîâàí‡æòþ ªåðîÿ, ðîçóìíŁì
‡íäŁâ‡äóàº‡çîâàíŁì âŁðàçîì îÆºŁ÷÷ÿ. ´ ‡ðîª‡äíî, ïðîäóŒö‡ÿ çàâîä‡â ÒþðŁí·‡¿
Æóºà â‡äîìà ‡ â ˆîðîäíŁö‡, ç îªºÿäó íà òŁïŁ â‡â÷àð‡â ‡ ïàæòółîŒ,
ïàæòîðàºüíŁı æöåí ‡ ŒîìïîçŁö‡Ø ç ŒîçàìŁ, â‡âöÿìŁ, à òàŒîæ äŁòÿ÷î¿ ô‡·óðŒŁ:
ıºîï÷ŁŒŁ, ÿŒ‡ ç÷åïŁºŁæÿ, ìàºþŒŁ ç çàÆàâŒàìŁ. ´àðòî çàçíà÷ŁòŁ, øî
æŒóºüïòóðà ˚ àìÿíîªî ` ðîäó ç‡ æöåíàìŁ æåºÿíæüŒîªî æŁòòÿ îð‡”íòîâàíà íà
îäŁí ïðîłàðîŒ ïîŒóïö‡â, ˆîðîäíŁö‡  ç ¿¿ ”âðîïå¿çîâàíŁìŁ òŁïàìŁ â
Œîæòþìàı ïîïåðåäí‡ı åïîı  íà ‡íłŁØ.
˜îâÆŁæüŒà ôàÆðŁŒà, ðîçòàłîâàíà íà âŁ¿çä‡ ç ˚àìÿíîªî `ðîäó,
çàïî÷àòŒîâàíà çà ð‡çíŁìŁ äàíŁìŁ ì‡æ 1840-ìŁ ‡ 1865 ðð., ïåðâŁííî
æïåö‡àº‡çóâàºàæÿ ò‡ºüŒŁ íà ªðàí÷àæòîìó ÷àØíîìó àæîðòŁìåíò‡ (çîŒðåìà,
÷àłŒŁ ìàºŁ ðîçłŁðåíó äîªîðŁ ôîðìó) ‡ òàðíîìó ô‡ðìîâîìó ïîæóä‡ äºÿ
âŁíà ðîçºŁâíŁı ºüîı‡â ` åðäŁ÷åâà, ˜ óÆíà, ˘ ŁòîìŁðà63. ˚ ð‡ì æòàòóåòîŒ, íà
ïî÷àòŒó æòîº‡òòÿ ó ˜ îâÆŁł‡ âŁªîòîâºÿºŁ ôîðìŁ ÷àØíŁı ‡ æòîºîâŁı æåðâ‡ç‡â64,
ìîäåðí‡ âàçŁ ‡ çîîìîðôí‡ ìàæíŁ÷ŒŁ, òþòþííŁö‡.
Ìîæíà çàçíà÷ŁòŁ, øî ŒàìÿíîÆð‡äæüŒ‡ æìàŒŁ ` åð‡ ` îðîıà ‡ äîâÆŁæüŒŁı
ìàØæòð‡â ßŒîâà ˙ àºåâæüŒîªî òà Ñòàí‡æºàâà ˚ łŁ÷ŒîâæüŒîªî æâ‡ä÷àòü ïðî
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îðí‡òîºîª‡÷í‡ ïð‡îðŁòåòŁ ó äåŒîð‡ öüîªî ÷àæó, ÿŒ‡ íîæŁºŁ, âðàıîâóþ÷Ł ¿ı
ïîÆóòóâàííÿ Ø ó ˇ îòåºŁ÷‡ â äðóª‡Ø ïîºîâŁí‡ Õ†Õ æò., çàªàºüíîóŒðà¿íæüŒŁØ
ıàðàŒòåð. ˇòàıŁ ïåðåâàæàºŁ Ø ó äåŒîð‡ îæåðåäŒ‡â ıóäîæíüîªî æŒºà òà
ªîí÷àðæòâà ˆ àºŁ÷ŁíŁ, çîŒðåìà, ó  Òîâæòîìó Ø ˚ îºîìŁ¿. ˙ àŒºàäåíà øå 1867 ð.
íà ì‡æö‡ ªîí÷àðí‡ ïîòåºŁöüŒà ôàÿíæîâà ôàÆðŁŒà â 1887-1901 ðð. âŁªîòîâºÿºà
ïîæóä ‡ æŒóºüïòóðó. ÔîðìŁ ‡ äåŒîðŁ âŁðîÆíŁöòâà ‡ì‡òóâàºŁ íàðîäíó Œåðàì‡Œó.
(˚àıº‡, óæŁòŒîâŁØ ïîæóä òà ïºŁòŒó â ˇ îòåºŁ÷‡ âŁïóæŒàºŁ ‡íł‡ ô‡ðìŁ 
æïî÷àòŒó ÌŁıàØºà ÑâÿòŒåâŁ÷à, à íà ïî÷. ÕÕ æò.  ÔàÆðŁŒà Þæòà)65.
ÒàŒîæ ìàæíŁ÷ŒŁ àÆî ðŁòóàºüí‡ ïîæóäŁíŁ ó âŁªºÿä‡ Æàðàíö‡â òà Œà÷îŒ
âŁªîòîâºÿºŁæü ó ¸ þÆå÷‡ ˚ îðîº‡âæüŒ‡Ø (Æ‡ºÿ Ñåäº‡æüŒŁ), íŁí‡ òåðŁòîð‡ÿ
ˇîºüø‡. Ôàÿíæîâà ôàÆðŁŒà Æóºà òàì çàŒºàäåíà øå 1855 ð. Ø. ` àóìâîıºåì,
ïðîòÿªîì 1870-1880-ı ðð. íåþ Œåðóâàâ À. ¸ þôò, ï‡æºÿ íüîªî Ñ. ˆ îòº‡Æ.
ˇðî‡æíóâàºà âîíà äî 1911 ð.66. ÀæîðòŁìåíò æŒºàäàâæÿ ïåðåâàæíî ç
ðŁòóàºüíîªî ôàÿíæîâîªî ïîæóäó ‡ äð‡Æíî¿, â îæíîâíîìó çîîìîðôíî¿ ïºàæòŁŒŁ
äºÿ âæŁòŒó ”âðå¿â. ´ ‡ä ïåð‡îäó Œ‡í. Õ†Õ æò. â‡äîì‡ ðÿÆ‡ ìàæíŁ÷ŒŁ, äåŒîð
ÿŒŁı íàªàäó” ÷îðíî-Æ‡ºó ðŁÆÿ÷ó ºóæŒó, ‡ Œâàðòà (ŒâàæíŁŒ) òŁïó ä‡æå÷ŒŁ ç
íîæŁŒîì, ç ªðàô‡÷íŁì ðîæºŁííŁì îðíàìåíòîì ó æòŁº‡æòŁö‡ ðàííüî¿ æåöåæ‡¿,
ïðåäæòàâºåí‡ â åŒæïîçŁö‡¿ ¸ Ì¯Õˇ. Ôîðìà ŒâàæíŁŒà îçíà÷åíîªî òŁïó, ‡íîä‡
ç íàŒðŁâŒîþ, ï‡ä íàçâîþ ÆîŒàº ïîÆóòóâàºà Ø ó ˆ ºŁíæüŒî (Æ‡ºÿ ˘ îâŒâŁ),
îäíîìó ç íàØäàâí‡łŁı Œåðàì‡÷íŁı öåíòð‡â, Œîð‡ííÿ ÿŒîªî æÿªà” ÷àæ‡â
˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡67.
˙à æâ‡ä÷åííÿì ôàı‡âöÿ ç þäà¿ŒŁ Ô.Ñ. ˇ åòðÿŒîâî¿ ðîçïŁæíŁØ ôàÿíæ
óòŁº‡òàðíîªî (ìŁæŒŁ, òàð‡ºŒŁ, äçÆàíŁ, Æºþäà äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ Õ†Õ  ïî÷àòŒó
ÕÕ-ªî æò.) òà ðŁòóàºüíîªî (ıàíóŒàºüí‡ æâ‡÷íŁŒŁ, ŒîðîÆŒŁ äºÿ ìàöŁ, æàäåðîâ‡
òàð‡ºŒŁ, ïîäàðóíŒîâ‡ òàð‡ºî÷ŒŁ ç ïîçäîðîâ÷ŁìŁ íàïŁæàìŁ; äåŒîðàòŁâíŁØ
òà óæŁòŒîâŁØ ïîæóä: äçÆàíŁ, Æºþäà, ìŁæŒŁ; ì‡í‡àòþðíà àí‡ìàº‡æòŁ÷íà
ïºàæòŁŒà: ïåæŁŒŁ, Œà÷ŒŁ, ºåâåíÿòà) ïðŁçíà÷åííÿ68  ” íàäçâŁ÷àØíî âàæºŁâîþ
ºàíŒîþ äºÿ ðîçóì‡ííÿ ðîçâŁòŒó ôàðôîðî-ôàÿíæîâî¿ ïðîìŁæºîâîæò‡ ÓŒðà¿íŁ.
˙à íàłŁìŁ æïîæòåðåæåííÿìŁ ”âðåØæüŒå ìŁæòåöòâî åïîıŁ ìîäåðíó
àïåºþâàºî äî äâîı ïðîòŁºåæíŁı òåíäåíö‡Ø. ˙  îäíîªî ÆîŒó  äî ìŁæòåöòâà
ðåíåæàíæó, ìàíü”ðŁçìó ‡ ÆàðîŒî, ïîâÿçàíîªî ç ‡äå”þ íàö‡îíàºüíîªî
â‡äðîäæåííÿ (ıàæŁäæüŒ‡ ïîæòóºàòŁ íåçàæìó÷åííÿ, ðàäîæò‡ æŁòòÿ, æâÿò). ˙
äðóªîªî  äî àðàÆæüŒîªî, ”ªŁïåòæüŒîªî Ø ‡æïàíî-ìàâðŁòàíæüŒîªî ìŁæòåöòâà,
Œîòðå íàŒºàºî æâ‡Ø â‡äÆŁòîŒ íà ”âðåØæüŒå ìŁæòåöòâî ï‡ä ÷àæ ıîä‡ííÿ
Àðàâ‡ØæüŒîþ ïóæòåºåþ.
¯ŒçîòŁŒà àðàÆæüŒîªî Ñıîäó äàºà ïî÷àòîŒ íîâîìó åŒºåŒòŁ÷íîìó æòŁºþ,
ŒîòðŁØ âŒºþ÷àâ åºåìåíòŁ æŁð‡ØæüŒîªî, ‡íä‡ØæüŒîªî, ïåðæüŒîªî, ŒŁòàØæüŒîªî
ìŁæòåöòâà ‡ ìàâ íàçâó ÀºüªàìÆðà. ˝ à äóìŒó ðîæ‡ØæüŒîªî ìŁæòåöòâîçíàâöÿ
´. ˆ . ´ ºàæîâà öåØ ì‡łàíŁØ æòŁºü ï‡äªîòóâàâ Àð ˜ åŒî 1920-ı ðîŒ‡â, Øîªî
‡íîä‡ ‡ìåíóâàºŁ æòŁºåì æàðàöŁí‡â. †íłà íàçâà  æòŁºü ìîðåæŒ (â‡ä
ôðàíö. Moresque  ìàâðŁòàíæüŒŁØ. ´  Œ‡íö‡ Õ†Õ æò. æïîðóäŁ æŁíàªîª ó
ð‡çíŁı Œðà¿íàı òàŒîæ ÆóäóâàºŁ ó ìàâðŁòàíæüŒîìó æòŁº‡. <...> Ìîäà íà
æòŁºü ìîðåæŒŁ çÆåð‡ªàºàæü ó ïåð‡îä Ìîäåðíó 1890 -1910-ı ðð.69  ´ ïºŁâîì
ˇðîæâ‡òíŁöüŒà ä‡ÿºüí‡æòü ðîäŁí îæòðîçüŒŁı ‡ æºàâóòæüŒŁı ”âðå¿â-
ïðîìŁæºîâö‡â Øàï‡ðî òà ˙ óæìàí‡â ó ŒóºüòóðíŁı ïðîöåæàı ÓŒðà¿íŁ
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öüîªî æòŁºþ ïîçíà÷åí‡ îŒðåì‡ îðíàìåíòŁ ïºŁòŒŁ äºÿ ï‡äºîª ôàÆðŁŒŁ
†.¸åâŁíæüŒîªî ó ¸ üâîâ‡, äåŒîðóâàííÿ ‡ ôîðìŁ ïîæóäíŁı âŁðîÆ‡â, çîŒðåìà,
ŒâàæíŁŒ‡â ç ˆ ºŁíæüŒî ‡ ¸ þÆå÷‡ ˚ îðîº‡âæüŒî¿, ïîæóäîïºàæòŁŒŁ  ˚ àìÿíîªî
`ðîäó Ø ‡íłŁı çàâîä‡â Øàï‡ðî ‡ ˙ óæìàíà, ìàæíŁ÷îŒ ‡ ïîæóäŁí äºÿ ìàöŁ,
Œîòð‡ ïîÆóòóâàºŁ íà âæ‡Ø ˆ àºŁ÷Łí‡ Ø ´ îºŁí‡.
`ðàòŁ ˇ ðæŁÆŁºüæüŒ‡, âºàæíŁŒŁ ˜ îâÆŁæüŒîªî òà ˚ îðîæòåíæüŒîªî çàâîä‡â
ôàðôîðó ïî÷àòŒó ÕÕ æò., Ì. Øàï‡ðî, —åÆ Ô‡łåºå (òàŒ íàçŁâàºŁ ”âðåØæüŒ‡
ªðîìàäŁ ˘ ŁòîìŁðæüŒŁı çàâîä‡â æâîªî ðîÆîòîäàâöÿ À.Ô. ˙ óæìàíà), òà
Ì. ˇ . ˆ ð‡ïàð‡ ç ` àðàí‡âæüŒîªî âŁðîÆíŁöòâà, íàïåâíî, ìàºŁ Œîìåðö‡Øí‡ Ø
ì‡æîæîÆîâ‡ æòîæóíŒŁ, ˙ âàæàþ÷Ł íà íåîÆı‡äí‡æòü òðàíæïîðòóâàííÿ ïðîäóŒö‡¿,
çàŒóï‡âº‡ æŒºàäíŁŒ‡â ìàæŁ Ø ôàðÆ, ”äŁíî¿ æòðóŒòóðŁ îÆæºóªîâóâàííÿ
(íà çðàçîŒ æó÷àæíŁı ‡íæïåŒö‡Ø). ˆ ‡ïîòåòŁ÷íî, Œîºî ıóäîæíŁŒ‡â ‡ æŒóºüïòîð‡â
íà ìåæ‡ æòîð‡÷, ïðŁíàºåæíŁı äî âŁðîÆíŁöòâ ç ºîŒàºüíŁì ´îºŁíæüŒŁì
ì‡æöåçíàıîäæåííÿì, Æóºî äîæŁòü âóçüŒŁì, ‡, ö‡ºŒîì ìîæºŁâî, øî îÆì‡í
‡íôîðìàö‡”þ ç òâîð÷Łı äîæÿªíåíü â‡äÆóâàâæÿ ‡ æïðŁ÷Łíÿâæÿ äî æŁíıðîí‡çàö‡¿
ÿâŁø ìŁæòåöüŒîªî æŁòòÿ.
Ì. Øàï‡ðî øå äî ïåðåäà÷‡ Ô.˙óæìàíó ` ‡ºîòŁíæüŒî-˚àìÿíîÆð‡äæüŒîªî
çàâîäó ìàâ Æ‡çíåæ ó Ñºàâóò‡, øî çíàıîäŁâæÿ íà łºÿıó â‡ä ˛æòðîªà äî
ˇîºîííîªî, íà íåâåºŁŒ‡Ø â‡äæòàí‡ â‡ä ` àðàí‡âŒŁ. 1885 ð. ÌîØæåØ Øàï‡ðî
ïîÆºŁçó çàº‡çíŁö‡, çàæíóâàâ ˇ îºîíæüŒŁØ çàâîä ıóäîæíüîªî ôàÿíæó. ˝ à 1896 ð.
öå âŁðîÆíŁöòâî çà 18000 ŒðÆ. Æóºî ïðîäàíå ÀØçŁŒó Ô‡łåºå ˙ óæìàíó, ÿŒŁØ
âîºîä‡â íŁì äî íàö‡îíàº‡çàö‡¿. Ìàþ÷Ł ŒîłòŁ, íîâŁØ âºàæíŁŒ ðîçłŁðŁâ
ôàÆðŁŒó. ˙  1897  ïî 1900 ðð. àæîðòŁìåíò æŒºàäàâæÿ âŁŒºþ÷íî ç ôàÿíæîâîªî
ïîæóäó.  ˝ à 1900 ð. âŁðîÆºÿºîæÿ ïðîäóŒö‡¿ íà 70000 ŒðÆ., çà 80 ÷îºîâ‡Œà łòàòó.
˙ 1901 ð. â‡äÆóºîæÿ ïåðåïðîô‡ºþâàííÿ íà æàíòåıí‡÷íŁØ ôàÿíæ,
óæòàòŒóâàííÿ äºÿ ÿŒîªî, çàâäÿŒŁ äîïîìîç‡ ìåæŁª‡ðæüŒîªî Œåðàì‡Œà ˜ .—óÆ‡íà,
÷àæòŒîâî Æóºî íà ‡íłîìó ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ À. Ô. ˙ óæìàíà, ˆ îðîäíŁö‡ (òðàäŁö‡ÿ
âŁªîòîâºåííÿ óðŁíàº‡â òóò Æóºà çàïî÷àòŒîâàíà øå çà ×àðòîðŁØæüŒŁı â 1797-
1814 ðð.). ˙ ª‡äíî äàíŁı ˇàìÿòíî¿ ŒíŁªŁ ´ îºŁíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ çà 1907 ð‡Œ,
íà ïîºîíæüŒ‡Ø ôàÆðŁö‡ ïðàöþâàºî Æ‡ºÿ 90 ðîÆ‡òíŁŒ‡â ïðŁ çàªàºüí‡Ø æóì‡
ð‡÷íîªî îÆ‡ªó â 73000 ŒðÆ. ´ æ‡ òåıíîºîª‡÷í‡ ïðîöåæŁ âŁŒîíóâàºŁæü âðó÷íó.
´ŁðîÆŁ âŁïàºþâàºŁ â îäíîïîâåðıîâŁı ªîðíàı ïåð‡îäŁ÷íî¿ ä‡¿70. ˙àâîä
ïðàöþâàâ Æåçïåðåðâíî äî 1914 ð., ç øîð‡÷íŁì âŁïóæŒîì äî 5 âàªîí‡â ªîòîâîªî
òîâàðó. ˝ å äŁâºÿ÷Łæü íà âåºŁŒ‡ ðîçì‡ðŁ îŒðåìŁı òåıíîºîª‡÷íî æŒºàäíŁı
âŁðîÆ‡â, âŁªîòîâºÿòŁ ÿŒ‡ Æóºî íàäçâŁ÷àØíî âàæŒî, òŁì íå ìåíłå îòðŁìóâàºŁ
äîâîº‡ ÿŒ‡æíó ïðîäóŒö‡þ, øî â‡äïîâ‡äàºà âæ‡ì âŁìîªàì æàíŒåðàì‡ŒŁ: äçâ‡í,
Æ‡ºŁçíà, ÷Łæòîòà, ì‡öí‡æòü. ˜î 1919 ð. ïðŁâàòíŁØ çàâîä, çà óìîâ äîæŁòü
ïðŁì‡òŁâíîªî óæòàòŒóâàííÿ äºÿ ôîðìóâàííÿ, ïðŁ 150 ðîÆ‡òíŁŒàı, âŁïóæŒàâ
2500 ïóä‡â ªîòîâŁı âŁðîÆ‡â íà ì‡æÿöü71.
˙ îªºÿäó íà íàÿâí‡æòü Œºîçåò‡â ó ˙ îºî÷‡âæüŒîìó çàìŒó íà ¸ üâ‡âøŁí‡ ç
ÕV†† æò. òà ðîçïîâæþäæåííÿ âàíí íà òåðŁòîð‡¿ —îæ‡¿ (âò‡ºåí‡ ïðîåŒòŁ
àðı‡òåŒòîðà ˛. ˇ. `ðþººîâà òŁïó âàííî¿ ó ìàâðŁòàíæüŒîìó æòŁº‡ ó
˙Łìîâîìó ïàºàö‡, 1838-1839 ðð., ðîçòŁðàæîâàí‡ àŒâàðåºÿìŁ ¯ . ˇ . ˆ àó 1870 ð.,
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íŁí‡ çÆ‡ðŒà ¯ ðì‡òàæó72; àíæàìÆº‡ âàííî-âÆŁðàºüíŁı Œ‡ìíàò ô‡ðìŁ Æðàò‡â
ÌºŁíàðæüŒŁı, ÌîæŒâà, äåŒîð ÿŒŁı Æóâ ”äŁíŁØ äºÿ ï‡äºîªîâî¿ ïºŁòŒŁ, âàííŁ,
óìŁâàºüíîªî æòîºó, Æ‡äå, óí‡òàçà ç Æà÷Œîì, Œîï‡ÿ ðåŒºàìŁ îæòàííüî¿ ÷âåðò‡
Õ†Õ æò. ” åŒæïîíàòîì ìóçåþ óí‡òàç‡â, ì. ˚ Ł¿â) ó æåðåäŁí‡ Õ†Õ æò., ìîæíà
ïðŁïóæòŁòŁ, øî Œðóïíîôîðìàòí‡, òåıíîºîª‡÷íî æŒºàäí‡, ç ªíóòŁìŁ
ïîâåðıíÿìŁ, íåæòàíäàðòí‡ æàíŒåðàì‡÷í‡ ôîðìŁ, øî æïî÷àòŒó äîæº‡äíŁì
łºÿıîì âŁªîòîâºÿºŁæÿ æïîæîÆîì ðó÷íîªî ôîðìóâàííÿ ‡ ò‡ºüŒŁ ÆºŁæ÷å äî
ìåæ‡ æòîð‡÷ æïîæîÆîì ºŁòòÿ, ÆóºŁ ð‡çíîâŁäàìŁ Æàííî-âÆŁðàºüíŁı
ª‡ª‡”í‡÷íŁı âŁðîÆ‡â, çðàçŒàìŁ ÿŒŁı, ç òðàíæôîðìîâàíŁì äŁçàØíîì, àºå
äîæŁòü óæòàºåíîþ, âæå òðàäŁö‡Øíîþ, ôîðìîþ, ìŁ ŒîðŁæòó”ìîæÿ äîæüîªîäí‡.
˚àìÿíîÆðîäæüŒà ‡ ÷àæòŒîâî ïîºîíæüŒà ŒîºåŒö‡¿ Øàï‡ðî-˙óæìàí‡âæüŒîªî
ôàÿíæîâîªî ïîæóäó òà æŒóºüïòóðŁ ” àðıà¿Œîþ óŒðà¿íæüŒîªî ìîäåðíó. ´ îíà
âŁłóŒàíà Ø ‡äåàºüíà, ıî÷à äåøî íàðàòŁâíî-æïðîøåíà, ÿŒ àíòŁ÷í‡
ðîçôàðÆîâàí‡ ŒîðŁ ‡ ŒóðîæŁ. Àºå Œóºüòóðà âŁŒîíàííÿ, æìàŒ ‡ ð‡âåíü
ìàØæòåðíîæò‡ âŁâîäŁòü ¿¿ íà øàÆº‡ Œðàøî¿ ”âðîïåØæüŒî¿ ïîæóäîïºàæòŁŒŁ,
ìîæºŁâî â äåÿŒŁı ïðîÿâàı íàÆàªàòî âŁøŁØ â‡ä ïðîäóŒòó ´ åäæâóäó åïîıŁ
ìîäåðíó. ÒâîðŁ ˙ óæìàí‡âæüŒŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ ìåæ‡ æòîð‡÷ âŁä‡ºÿþòüæÿ íà
òº‡ ‡íłŁı çàâîä‡â æâî”þ íåïîâòîðí‡æòþ ôîðì, ïîº‡ıðîìíŁı ïîºŁâ,
æåöåæ‡ØíŁìŁ àðàÆåæŒàìŁ º‡ïíîªî ‡ ðåºü”ôíîªî äåŒîðó.
Öÿ ìåööî-ìàØîº‡Œà  ï‡âôàÿíæ  ï‡âôàðôîð æòî¿òü â îäíîìó ðÿäó ç
àâòîðæüŒŁìŁ òâîðàìŁ Ì.´ðóÆåºÿ ìåæ‡ æòîð‡÷ ‡ åŒæŒºþçŁâíŁìŁ
âŁðîÆàìŁ ıóäîæíŁŒ‡â âŁøî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ôàÆðŁŒŁ Œåðàì‡ŒŁ †. ¸ åâŁíæüŒîªî
ó ¸ üâîâ‡ Ø ïàöŁŒîâæüŒî¿ ôàÿíæîâî¿ ô‡·óðŒŁ. ´ åæåºŁØ ”âðåØæüŒŁØ ŒîºîðŁò Ø
ìåðåıò‡ííÿ ‡ðŁçîâàíŁı ïîâåðıîíü âŁð‡çíÿ” ˚àìÿíîÆðîäæüŒ‡ ôîðìŁ
÷óäåðíàöüŒŁı âàç, ºîòŒ‡â-ÆîíÆîíü”ðîŒ ç íàÆîð‡â äºÿ æí‡äàíŒ‡â íà äâîı
ïåðæîí äåæåíå, ‡íàŒłå ‡ìåíîâàíŁı òåò-à-òåò. ßŒ‡æòü óŒðà¿íæüŒî¿
ìàØîº‡ŒŁ ç ôàÿíæîâŁı ªºŁí, øî Æóºà â‡äºóííÿì Æåºüª‡ØæüŒîªî ìîäåðíó,
ìîæíà ïîð‡âíÿòŁ ºŁłå ç ôîðìàìŁ ıŁìåðíŁı òàöü ï‡ä ŒîºüîðîâŁìŁ
ïîºŁâàìŁ ŒóçíåöîâæüŒŁı âŁðîÆíŁöòâ â ` óäàı ‡ ÑºîâÿíæüŒó, ç óïîäîÆàííÿì
º‡ºîâŁı, ô‡îºåòîâŁı, ÆóçŒîâî-ÆºàŒŁòíŁı ÿæŒðàâŁı â‡äò‡íŒ‡â ‡ ªîðîäíŁöüŒŁı
ŒàìÿíîìàæîâŁı, ïåðåâàæíî æòàôàæíŁı, æŒóºüïòóðíî-âàçîâŁı
âå·åòàòö‡ØíŁı ŒîìïîçŁö‡Ø.
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ïºåì‡ííŁö‡ ŒíÿæíŁ ˆ àºüłŒŁ ˛ æòðîçüŒî¿ çàæíóâàâ íàâ÷àºüíŁØ çàŒºàä, ïðîîÆðàç
˚Ł”âî-ÌîªŁºÿíæüŒî¿ ÀŒàäåì‡¿. ˝ à ´ îºŁí‡ âïåðłå íà óŒðà¿íæüŒŁı çåìºÿı Æóºî
âïðîâàäæåíî ïðîªðàìó ”âðîïåØæüŒî-â‡çàíò‡ØæüŒîªî òŁïó. ´ Łâ÷àºŁæÿ 7 â‡ºüíŁı íàóŒ
(ªðàìàòŁŒà, ðŁòîðŁŒà, ä‡àºåŒòŁŒà, àðŁôìåòŁŒà, ªåîìåòð‡ÿ, ìóçŁŒà, àæòðîíîì‡ÿ);
äŁæöŁïº‡íŁ âŁøîªî òŁïó: ô‡ºîæîô‡ÿ, Æîªîæºîâÿ, ìåäŁöŁíà; ‡ ïÿòü ìîâ: æºîâÿíæüŒà,
ïîºüæüŒà, äàâíüî”âðåØæüŒà, ªðåöüŒà, ºàòŁíæüŒà. ˜ àâíüî”âðåØæüŒó ìîâó (‡âðŁò), Œð‡ì
ïðàâîæºàâíŁı æòóäåíò‡â ˛ æòðîçüŒî¿ ÀŒàäåì‡¿, âŁâ÷àºŁ þäå¿ ðàçîì ç òàºìóäŁ÷íîþ
º‡òåðàòóðîþ ‡ äàâíüî”âðåØæüŒŁìŁ òåŒæòàìŁ ïðŁ ´ åºŁŒ‡Ø æŁíàªîç‡, ïîÆóäîâàí‡Ø â
˛æòðîç‡ ó ÕV-ÕV††† æò. ˛ ÷îºþâàâ łŒîºó ”âðå¿â “łŁÆîò âŁäàòíŁØ â÷åíŁØ
Ñ. ¯ äåºüæ. ´  ˛ æòðîç‡ ‡ íàâŒîºŁłí‡ı ìà”òíîæòÿı ïðîæŁâàºŁ ÷Łæºåíí‡ ”âðåØæüŒà,
ïîºüæüŒà ‡ í‡ìåöüŒà ªðîìàäŁ. ˘ŁäîìàæîíæüŒ‡ æóâî¿ (ïîâÿçàí‡ ç Æ‡ºîðóæüŒŁì
öåíòðîì ìàæîíæòâà ÀºüÆîþ) òà æòàðîâ‡ðæüŒà ðóŒîïŁæíà ŒíŁªà æòàíóòü
íàï‡âòà”ìíŁìŁ ºàíŒàìŁ çÆåðåæåííÿ íàÆóòŒ‡â ˛ æòðîªà, àíàºîªîì æïàäŒî”ìíîæò‡
ìîíàæòŁð‡â ïðàâîæºàâíî¿ òðàäŁö‡¿. ˝ àÆóòŒŁ ŒíŁæŒîâî¿ ì‡í‡àòþðŁ, çîºîòàðæòâà òà
‡ŒîíîïŁæó,  â‡ä ŒóºüòóðŁ âåíçåº‡â-ªåðÆ‡â äî æŒºàäíŁı òåıí‡Œ ðŁòóâàííÿ, òðàâºåííÿ
çîºîòà, Œîºüîðîâî¿ æŒºîìàæŁ (ïîºŁâŁ), øî çàæòîæîâóâàºàæÿ â îŒºàäàı ŒíŁª ó âŁªºÿä‡
‡ì‡òàö‡¿ äîðîªîö‡ííîªî Œàì‡ííÿ,  åìàºåØ, çíàØäóòü çàæòîæóâàííÿ ó âŁðîÆàı ôàÆðŁŒ
ôàðôîðó-ôàÿíæó íà äàâí‡ı çåìºÿı Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı  ˚ îðö‡, ` àðàí‡âö‡-ˆîðîäíŁö‡,
Ñºàâóò‡-ˇîºîííîìó.
˚îðåöü, Ñºàâóòà, ˇîºîííå, ˛æòðîª, `åðäŁ÷‡â ‡ ˘îâŒâà-¸üâ‡â, ÿŒ‡ ìàºŁ
â‡äíîłåííÿ äî ôàðôîðî-ôàÿíæîâî¿ ïðîìŁæºîâîæò‡ ÓŒðà¿íŁ íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ  íà
ïî÷àòŒó ÕÕ æòîº‡òòÿ, ïåðåä òŁì ÆóºŁ öåíòðàìŁ ”âðåØæüŒîªî â‡äðîäæåííÿ ‡
ıàæŁäæüŒîªî ðóıó. ˙à æâ‡ä÷åííÿì †. ˛ª‡”íŒà, ö‡ íàæåºåíí‡ ïóíŒòŁ ô‡·óðóþòü ÿŒ
þäåØæüŒ‡ äðóŒàðæüŒ‡ öåíòðŁ ç Œ‡í. ÕV††  ïåðłî¿ òðåòŁíŁ Õ†Õ æò. ˚ð‡ì òîªî, â
ôàðôîðîâŁı öåíòðàı ` åðäŁ÷åâà, ¸ üâîâà, ˚ Ł¿âøŁíŁ çíàıîäŁºŁæÿ ïîºüæüŒ‡ äðóŒàðí‡.
˜åÿŒŁØ ïîæóä öŁı ðå·‡îí‡â äåŒîðîâàíŁØ íàïŁæàìŁ ïîºüæüŒîþ ìîâîþ, øî, ìîæºŁâî,
ïîòðåÆóâàºî â‡ä ıóäîæíŁŒ‡â çíàííÿ ªðàìîòŁ ‡ ðîçóì‡ííÿ ÆóäîâŁ łðŁôòó, Ø îòæå, 
ïåâíŁı łðŁôòîºîª‡÷íŁı çíàíü àÆî íàâŁ÷îŒ. (˛ª‡”íŒî †. †. †æòîð‡ÿ óŒðà¿íæüŒîªî
äðóŒàðæòâà.  ˚ .: ¸ ŁÆ‡äü, 1994.  Ñ.332, 397-400.). “âðåØæüŒ‡ âŁðîÆíŁöòâà ˚ àìÿíîªî
`ðîäó ‡ ˜ îâÆŁłà äîºó÷àºŁæü äî ıàæŁäæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ ÌîØæåÿ, íàøàäŒà Ìîłå
Øàï‡ðî, ó Ñºàâóò‡ çà ïîæåðåäíŁöòâîì æâî¿ı ðàÆŁí‡â ‡ ïîäâŁæíŁŒ‡â ˙ óæìàí‡â, ÿŒ‡
òàŒîæ âîºîä‡ºŁ ˆ îðîäíŁöüŒŁì, ` åðäŁ÷‡âæüŒŁì ôàðôîðî-ôàÿíæîâŁìŁ çàâîäàìŁ Ø
ìàºŁ æŒºåïŁ ïðîäóŒö‡¿ ó ˘ ŁòîìŁð‡, ˜ óÆíî òîøî. ˜ óÆíî Ø ‡íł‡ ŒîºŁłí‡ æïàäŒîâ‡
çåìº‡ ˛ æòðîçüŒŁı íà ´ îºŁí‡, ˇ îä‡ººÿ, ˚ Ł¿âøŁíà, ¸ üâ‡âøŁíà, ˛ äåøŁíà íàïðŁŒ‡íö‡
Õ†Õ  íà ïî÷àòŒó ÕÕ æò. æòàþòü ì‡æòàìŁ ïðîìŁæºîâî¿ ìåðåæ‡ ”âðåØæüŒŁı
âŁðîÆíŁöòâ, øî ï‡çí‡łå çàŒºàäå ïî÷àòîŒ ªàºóç‡ ôàðôîð-ôàÿíæó ÓŒðà¿íŁ. ßŒ çàçíà÷à”
äîŒòîð ìŁæòåöòâîçíàâæòâà Ì. —. Ñåº‡âà÷îâ, ó ÕV†††-Õ†Õ æò. äâ‡ òðåòŁíŁ ”âðå¿â
óæüîªî æâ‡òó æŁºŁ íà òåðŁòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ òà â ïðŁºåªºŁı ïðîâ‡íö‡ÿı —îæ‡ØæüŒî¿ Ø
Àâæòð‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡Ø. Ñàìå òóò ðîçŒâ‡òºî ¿ıí” ïŁłíå îðíàìåíòàºüíå ìŁæòåöòâî,
æïîð‡äíåíå ç äåŒîðàòŁâíîþ òâîð÷‡æòþ íàðîä‡â, æåðåä ÿŒŁı æŁºŁ ”âðå¿. // Ñåº‡âà÷îâ
Ì.—. ¸ åŒæŁŒîí óŒðà¿íæüŒî¿ îðíàìåíòŁŒŁ (‡Œîíîªðàô‡ÿ, íîì‡íàö‡ÿ, æòŁº‡æòŁŒà,
òŁïîºîª‡ÿ).  ˚ .: —åäàŒö‡ÿ â‡æíŁŒà Àíò; ˝ ‡æŁí: Ò˛´ ´Łä-âî ÀæïåŒò-ˇîº‡ªðàô,
2005.  Ñ.166.
5. ´ºàæíŁŒŁ ÆðàòŁ Ñàìó¿º-ÀÆà ‡ ˇ ‡íıàæ Øàï‡ðî çâ‡ºüíŁºŁ ç ðîÆîòŁ ïàº‡òóðíŁŒà
ˆåØçåðà Õàìà, ŒîòðŁØ çà âàæŒî¿ ôîðìŁ ìåºàíıîº‡¿ ïîâ‡æŁâæÿ íà ªîðŁø‡ æºàâóòæüŒî¿
æŁíàªîªŁ. ˝ àæº‡äŒîì ðîçªîºîæó æïðàâŁ ïîæòàºà ïîº‡òŁçîâàíà âåðæ‡ÿ ïðî íàâìŁæíå
âÆŁâæòâî, æŒî”íå âºàæíŁŒàìŁ çà ðîçªîºîæ íåÆ‡æ÷ŁŒîì íå äîçâîºåíŁı öåíçóðîþ
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